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LA RVDA. MADRE 
CIM1AN0 MIRONES 
Priora de las Carmelitas Descalzas de San José, en Rulloba 
falleció en dicho pueblo el día 23 de abril de 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
La Comunidad; sus hermanos Salomé, María Agustina (Religiosa Reparado-
ra), Tomás , Dolores y Mat ías ; hermanos políticos Juan Manuel Aguirre 
Zorri l la , J e s ú s Firmat Cabrero, Dolores Lucas y Encarnación Hernández; 
sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistañ a los funerales que se celebrarán por 
su alma mañana, miércoles, en la iglesia del Carmen, a las 
diez; por lo que les que darán muy reconocidos. 
Santander, 1 de mayo de 1917. 
E l exce len t í s imo 3 i l u s t r í s i m o s e ñ o r obiepo de esta d ióces is ee ha 
dignado conceder induílgencias en la forma acostumbrada. 
LA SEÑORITA 
M a r í a L l e r a n c l i G a r c í a 
HA FALLECIDO EL DIA 30 DE ABRIL DE 1917 
a los lí> años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R . I . P*. 
Su desconsolada madre dona Aurea García (viuda de Llerandi), su hermano 
don Francisco Llerandi; sus tíos don A . José , don Manuel, don Pascual, 
don Enrique, doña Rosa, doña Mariana y don Santos Llerandi (ausentes); 
don A. Ricardo don Vicente, (ausente), doña Carolina y don Juan García; 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales, que se celebrarán en la 
parroquia de Santa Lucía, a las diez y media de hoy, y a la 
conducción del cadáver , que tendrá lugar mañana, miércoles, 
a las once, desde la casa mortuoria, Menéndez Pelayo, villa 
«Albertina», para ser conducido al cementerio de Riotuerto; 
por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
El duelo se despide en el sitio de costumbre. La misa de alma se celebra-
rá hoy en la citada parroquia, a las ocho de la mañana. 
Santander, 1 de mayo de 1917. 
Varios Prelados conceden indulgencias en la forma de costumbre. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6.—Telófono 227.—Servicio permanente. 
EL MES, DE LAS FLORES (i) 
El obispo de Santander 
ai Clero y fíeles de su diócesis . 
A tu amparo nos acogenws, 
Sania Madre de Dios... l ibra-
nos de lodos los peligros. 
Dfet O'FICIO DIVINO. 
Venerables iuermanos y amados h i jos : 
E s t á para llegar el' mes de mayo, que 
esperamos venga cargado de flores, y es 
preciso que nos dispongamos a recoger 
las m á s (hermosas para obsequiar a nues-
t ra amada Madre la S a n t í s i m a Voi-gen 
M a r í a , depositando en sus altares precio-
sos ramilletes, formados por nuestra ar-
diente y ¡filial devoción. 
Mas para que esos obsequios sean del 
agrado de Nuestra Señora , es menester 
que las flores de,! campo vayan entrelaza-
das con las flores del corazón . Las flones 
espiratuales son las que a t raen das dulces 
miradas de nuestra M a d r e ; en ellas se 
oomplacen sus ojos misericorddosos; y sus 
sagradas manos las recogen para adornar 
su morada y embalsamarla con su delica-
do aroma. En la Ihumildad, la modestia, 
la castidad, la obediencia, llene sus com-
iplacencias; y a dos que le ofrecen esas 
mís t i c a s flores, realzadas por los resplan-
dores de la fe y del amor divino, los anun-
da de los raudales de gracia que se desbor-
dan de su p u r í s i m o Corazón. E n esos rau-
dales los tristes ha l l an consuelo; los en-
ifermos, sa lud; los débiles, fortaleza; los 
pecadores, el pe rdón de sus pecados; los 
justos, la perseverancia en la jus t i c ia ; y 
todos los caminantes por este bajo suelo, 
esperanza y auxil io para llegar a l a vida 
eterna.—Hacia todos loe que l a obsequian 
e invocan reverentes se inc l ina bondado-
sa y dirige estas consoladoras pa'abras: 
uYo soy l a Madre del amor ihermoso, y 
del temor y de la santa esperanza. En M í 
es t á la esperanza de vida y de v i r tud .» 
(Eccl., 2 i . ) «Yo amo a los que me aman. . . ; 
tm m i mano es t án las riquezas y la glo-
nia, la opulencia y la jus t ic ia . . . ; oamtíno 
por las sendas de la just icia y de da recti-
tud para enriquecer a líos que me aman. 
Bienaventurados los que siguen mis cami-
nos. Dichoso el hombre que me escuoha y 
vela (•ontinuamente a las puertas de m i 
•casa. E l que me halllare h a l l a r á la vida, 
v a l c a n z a r á del S e ñ o r la sa lvación.» 
(Prov., 8.) 
\ jiyamos, pues, amados míos , a dos páes 
dé la S a n t í s i m a Virgen llevando obsequio 
de flores y la ofrenda de nuestro pobre co-
r a z ó n l i m p i o ; y p idámos le que le inflame 
con el sagrado fuego de su maternal amor, 
y le colme de las riquezas que promete a 
(1) Hubimos de suspender ayer la pu-
blicación de esta Carta de S. E, i-, por ex-
ceso do o r i g i n a l 
Bos que la aman, y nos alcance de Pios la 
sa lvac ión . 
Y no debemos contentarnos con implo-
rar su auxi l io para remedio solamente de 
nuestras necesidades particulares, sino 
que hemos de poner e m p e ñ o en alcaiiz;ii 
de El la que sean remediados los de; la 
Iglesia y del Romano íPontíñce, y venga 
pronto la anlhelada 1 paz universal. La 
Iglesia se ve menospreoiada en ,1a sagrada 
persona de su Augusto Jefe el Romano 
•Pontífice. E l Vicario de Cristo es continua-
mente insultado por las sectas- m a s ó n i c a s , 
qme se proponen destruir los troníos y los 
altares. Objeto preferente de sus ataques 
es la Rel ig ión C a t ó l i c a ; y , aunque es t á 
bien asegurada su perpetuidad hasta el 
fin de los siglos, al cumplimiento de la 
promesa d iv ina h a n de cooperar las bue-
nas obras y las oraciones de los amantes 
de esa Rel ig ión divina. Y ¿ q u é menos 'po-
demos hacer los h i jos de la Iglesia que in -
teresarnos por su dihertad, y rogar a la 
Reina del Cielo que ampare a .nuestro 
Sanio Padre Benedicto y no .consienta que 
caiga en manos de nuestros enemigos?— 
Oremos, pues, oremos con fervor crecien-
te y perseverante para a l a n z a r esa gra-
cia. 
L a suspirada paz universal taipipoco po-
demos esperarla sin una in te rvenc ión ex-
t raordinar ia de la misericordia de Dios. 
Su adorable just icia , vengado r a pesa toda-
vía sobre las naciones prevaricadoras; y 
é s t a s no dan muestras de arrepentimien-
to. Como si hubiesen perdido la razón , en 
vez de encomendar a esa prerrogat iva no-
bi l í s ima que ooncierte sosegadamente ias 
condiciones de una paz honrosa, confían 
a las m á q u i n a s de guerra la solución del 
conflicto; v, comió si fuera poco haber 
inundado la t ierra de s a n g r é ihumana, 
avivan su -furor bélico y prodiguen su fu-
nesta obra de exterminio y de desolación. 
Y estamos en peligro de que esa desola-
ción llegue hasta nuestra amada pat r ia . 
Hasta ahtora, bajo la protección de la 
S a n t í s i m a Virgen, venimos disfrutando de 
paz reilativa; pero ijo faltan agentes exte-
riores e interiores .(jue pretenden arreba-
tarnos esa paz y atrojarnos en medjo del 
torbellino de insanas pasiones, en que se 
revuelven Jtos beligerantes. Si llegaran a 
conseguir su intento, nos v e r í a m o s su-
mergidos en e l abismo de la mayor dtes-
ventura. 
Bidamos, venerables hermanos y ama-
dos hijos, pídannos con í e r v o r o s a s instan-
cias a nuestra Madre S a n t í s i m a , que no 
aparte de nosotros su amorosa protección, 
y nos libre del castigo, que es de temer si 
El la no nos ampara. H a g á m o n o s dignos 
de ser escuchados, pidiendo perdón de 
nuestras culpas, y viviiendo santamente, 
como deben v i v i r los hi jos de, Dios. Y , 
para aplacar l a d iv ina just icia, a ñ a d a m o s 
a muestras oraciones algunas obras de pe-
iiiil.encia—lUíWísnas, ayunos, guarda de los 
sentidos, privaciórí de pasatiempos y es-
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Declaraciones del presidente. 
M A D R I D , 30.—Hoy no tengo nada que 
comunicar a 'ustedes—dijo el s eño r Gar-
cía iPrieto esta m a ñ a n a a los periodistas—. 
Lo que h a y apenas tiene importancia. Lá 
fiesta deli trabajo se c e l e b r a r á m a ñ a n a sin 
dilii-iiiltad alguna. A la Comisión de obre-
ros que me t r a e r á n las concluaiones del 
m i t i i n les he s e ñ a l a d o las dooe para reci-
Después diijo que. el .Gobierno diabía pro-
testado nuevamente ante el Gobierno de 
Berlín del cañoneo del « T r i a n a » . 
Luego h a b l ó del Consejo de esta tarde, 
en el que se t r a t a r í a de los problemas de 
las subsistencias y de los «problemas del 
Irahajo. 
| ) i j(M]ii'L' cr . i de opinión que se abritsen 
las Cortes; pero que no le pa rec ía o\ior-
tuno el momento por ahora, y que ser ía 
conveniente agualdar para ello a que fina-
i'izase mayo. 
Un reportero le p r e g u n t ó q u é opinaba 
del discurso de Maura , contestando el se-
ño r G a r c í a Prieto que era un discurso de 
•forma b r i l l an t í s ima ; pero que en el fondo 
t n í a mucho que meditar. 
Habla el señor Alba. 
El señor Alba maniifest» hoy que la pro-
hibic ión de la expor tac ión de ma.l o ia.s 
m e t a l ú r g i c a s y s i d e r ú r g i c a s , cuya ival or-
den prohdbitiva publica hoy la «Gacieta», 
subs i s t i r á has ta que se ponga en fi.-m» M 
remaniente que ge puede expoliar, sin per-
ju ic io de las necesidades del trabajo de la 
nac ión . 
—No les digo a ustedes nnás—dijo el se-
ñor Alba a los periodistas—, sino Crue las 
chapas para los envases de Almadén , en-
cargadas por el Estado, no h a n sido, no 
obstante la buena A (Miniad dé Altos Hnr-' 
nos y del liLempo transcurrido, entregadas 
todavía . 
¡Me pondré de a i nenio, para 1.a parte 
téi-nicn, oon el s e ñ o r r.osa!e>.. 
Dijo ta iuhién qur se había jesto de 
acuerdo con los mineros de i ertollano 
shbre la queja que la Federación pa tnun l 
le hab ía .he.'h.. a propósi to de i eécasez 
de carbón para los tejares. 
— A h o r a — t e r m i n ó el seño? Adha—me 
ocupa ré de t rabajar en la ley le Autori-
zaciones y otros proyectos económicos. 
Comisión de Fomento. 
Una Comis ión de, fuerzas vivas de Melá-
Ua visitó hoy a don Mar t ín Rosailes, pa-
na lamentarse de que la Compañ ía Trans-
nifMÜterránea trate de supr imir allí algu-
nos servicios. 
ilvl ministro p rome t ió atender sus que-
jas. 
Francos Rocrigiiez, cíe visita. 
E] mmistro de rns t ruoc ión ha pontinu.i-
d& hoy sus visitas a algunos Centros de 
enseñanza . Entre és tos vis i tó la Escuela 
Superior del Magisterio y la de Sordo-
mudos y Liegos. 
Dice Bu reí!. 
H o y dijo el minis t ro de la Gobernación 
que el vapor «Sart Juan» , - a l que se le ha-
bía cre ído torpedeado, h a b í a llegado a 
Bare Juna. 
Sigue n o r m a l i z á n d o s e la cuest ión car-
bonífera en todas las proyáncias . 
Atinnió una vez m á s que la cuestión de 
as subsistencias no e s t á en su escasez, 
sino en la falta de transportes. 
—De diez m i l pueblos que tdene la na-
ción—dijo—, solamente tienen 'comuníLw^ 
clones cuatro millares. 
Aseguró el señor Burel l que en el Con-
sejo de hoy se h a b l a r í a de la apertura de 
¡as Cortes. 
Firma regia. 
Don Alfonso h a sancionado los siguien-
tes decretos: 
De Guerra.—Destinando al mando de 
lá Comandancia de Ar t i l l e r ía de ¡Barcelo-
na a l coronel de a r t i l l e r í a don Fran íñs -
oo M a l i l l a . 
Desflinandu a ,los tenientes coroneles 
de la Guardia c i v i l don Mariano iPaniello, 
don J o a q u í n Parejo y don José Rodr íguez 
Canal, pa ra la Comandancia, de Gerona, 
Bateares y Teruel, respectivamente. 
Notas regias. 
El c a p i t á n general de Madr id l ia sido 
recibido en aüd iend ia por él Rey. 
—Bfl p róx imo mes de mayo t o m a r á n la 
pr imera comunión , en l a capi l la de 'Pa-
lacio, los infantes don Jain^e y dqñíf Bea-
triz. 
— E l embajador de Rusia, que maroha 
a Biarmtz, h a celebrado audiencia de des-
pedida con don Alfonso. 
A lmorzó con los Reyes. 
—Los generales A l i a n y Tovar cumpli-
mentaron a los Reyes. 
—Ha sido recibido en audiencia el ge-
neral Mil le , con quien ha 'hablado don A l -
fonso de la Cruz Roja. 
—La Asociación dé empleados de ferrp-
p a r t o s h a inviiado a, los Reyes al festivál 
que se ce l eb ra r á en eñ i.cai rn" Apnln. 
El diario oficial. 
La «Gaceta» publica la siguiente dis-
pos ic ión : ' 
De Hacienda.—Real orden prohibiendo, 
con c a r á c t e r temporal, la exporfoción de 
los a r t í cu los comprendidos en Ja clase se-
gunda "del segundo grupo de las par t i -
das 54 y (ib, ambas inolusive, del vigente 
a?anee! de Aduanas. 
Dice Burell, 
El minis t ro de la 'Gobernaci ión manifes-
ló 'de madnidada a los period'is-. s qiie el 
Gobierno va a Jas Cortes porq • cuenta 
con la confianza dp la Corona y ouiere sa-
ber si e u e n ^ í UnnbK'u eim la mllan/.a 
de la opíiMón, 
Agregó que es í&lsa la i^U-ein de que 
nLnuiina poteneia extranjera haya hceho 
la peiikdón de una base naval, y 'que. por 
umio, rio ha habido con te s t ac ión . 
CNTixevas e iiitei-a^ante^ iiilonimcioixes.—Ooiu 
i'ios (le l a prensa-
León, 60; Riesgo de Amh,. 
io, 20; Rivatieeha. 2; U ^ M l 
Redó jóse en sustancia uuesi t rá infor-
nun ión de ayer, a m p l í s i m a como ha vis-
to el lector, a dar COQ la mayor extensión 
y exactitud posibles, el discurso admira-
ble. Y nos cumple ahora, para mayor 
sa t i s facc ión de todos, no solamente es-
perar a conocer el texto revisado por don 
Antonio Maura—pues desde luego las pr i t 
meras .cuartillas t a q u i g r á f i c a s que nos 
fueron telegrafiadas pueden o ser exac-
tamente lo que dijo el s e ñ o r M a u r a -
para reproducir lo en aquellas partes que 
necesiten r e p r o d u c c i ó n , sino, a d e m á s , 
dar al lector todos-aquellos pormenores 
que cont r ibuyan a fijar mejor ia impor-
tancia del acto grandioso del domingo, 
lomando estos pormenores de nuestros 
colegas m a d r i l e ñ o s . Iremos, t amb ién , re-
producciendo en nuestras columnas los 
comentarios todos de la prensa, porque 
importa mudho dejar consignados, para 
mejor eonocimiento de todos, cuantos j u i -
cios se emitan acerca de esa transcen-
dental y magnífica, o rac ión , corno refle-
jo del efecto producido por ella en la opi-
riión de E s p a ñ a , u n á n i m e — s a l v o las des-
contadas y c o n t a d í s i m a s oxcepclones—^ 
en aplaudir a l gran pa i i io ta , en recoger 
Bus e n s e ñ a n z a s , en comprender el bien 
g r a n d í s i m o que han hecho y h a r á n a la 
Patr ia y cómo han venido "a ser luz es-
plendorosa y vivificadora, disipadora de 
las sombras por donde íban ios cami-
nando, 6 
Y nos parece oportuno consignar las 
opiniones ajenas antes que la nuestfa, 
porque no se ocurra a ciertos e sp í r i t u s 
suspicaces y viciosamente apasionados: 
salir por el fácil registro de nuestro en-
tusiasmo para inval idar la honda Since-
rktad de miesiru ju lc iy . Por esta manera, 
oídos los pareceres ete los d e m á s , resul-
t a r á al final é\ nuestro m á s cotpt^asta-
do y menos en tus iás t i co , y eso que a l en-
tusiasmo m á s cá l ido que nos fué dado 
.-.•níir j a m á s , Hos impele, de hora en hora 
con mayores .apremios, la lectura del d'is 
curso de .Maura, ya se nos antoje enfo-
carle desde el punto de vista internacio-
nal y ile (•ande.ntísima actualidad, ya nos 
cnndn/.can las palabras del jefe a medi-
t'ar acerca de nuestra sr luación interior, 
•es decir, los dos grandes grupos en que 
don Antohió Maura dividin su o rac ión 
* * * 
No queremos terminar estas l íneas sin 
dar cuenta de bis numerosas tVliciTiaicio-
nés que hemos recibido por nuestro nú-
mero de ayer. Antes de ellas y prev ién-
dolas hubimos de sent/ir sa t i s facc ión 
"grandís ima viendo como, por tras .Veces, 
tuvimos que poner en marcha nuestra 
m á q u i n a para responder r á p i d a m e n t e a 
la abrumadora demanda, de ejemplares 
que se nos h a c í a . Lo propio q u é a.'ÍBos-
otros ha acontecido'a toda la prensa de 
Madrid y de provincias que publ icó ín ' e -
gramente o en largos extractos el d&Fscur-
so. Con lo (pie se prueba, unía vez m á s . 
!e esta manera, .la ansiedad de E s p a ñ a 
por conocer la op in ión del único hombre 
que en estos difíciles y desdichados tiem-
pos que corremos, puede salvarlav * 
* * * 
Tampoco se nos ha de quedar en el 
tintero esta noticia: nuestra Redacc ión , 
desde las pr imeras horas de l a tiáirde de 
ayer, fué un verdadero jubileo: mauris-
tas y no mauristas, gentes q u e . j a m á s 
hablamos visto, de palabra y por teléfo-
no, no dejaron de acudir a nosotros.pre-
guntando, anhelosamente: ¿Qué dice Mau-
ra?... Y todos r ec ib í an las noticias albo-
rozadamente, porque español e(s el que 
hab ló a E s p a ñ a el domingo y espara'ies 
son los que aguardaban de él la palabra 
salvadora,:; 
Y el entusiasmo de todos tuvo Inmedia-
tamente nianifesta.ción de c a r iño y de 
gra t i tud , en los numerosos telegramas 
de felicitación que fueron anteanoche y 
que han sido durante 'todo el día de ayer 
remitidos a don Antonio Maura desde 
nuestra capi ta l y desde los pueblos de 
la- provincia, a los que por teléfono, has-
ta altas horas de la madrugada, hubi-
mos de comunicar p á r r a f o s del discurso. 
iDe tales telegramas sólo hemos de se-
ñ a l a r los dir igidos a l jefe por él Círculo. 
Juventud y Mutual idad M.aliristas, ca-
racterizados correligionarios y la Redac-
ción de E l . PüKBLO CÁNTABRO. 
Pormenores del acto.— En el 
estrado.—Represerttaoionesi. 
En la prensa m a d r i l e ñ a leemos: 
«En el estrado tomaron asiento los Se-
ñores siguientes: 
iSenadórés y ex senadores: 
Avilés (don Angel), Alvear (don t.ean-
drq), Allendosalazar (don Manuel), Alon-
so" Mar t ínez (don Lorenzo), Hejar (duque 
de), Bernar (conde de), Ballesteros (déu 
Manuel), Carranza (don R a m ó n ) , Cénete 
enarques del),.. Cedillo (cqnde de), Com-
m é l e r á n (don Francisco), Corbera (mar-
qués de), Elduayen ( m a r q u é s de), Fer-
n á n d e z Prieta (don J o a q u í n ) . 
Figols (conde de), ('.rigny ^marqués d, ), 
C a r v i (don Francisco), Conzá lez Val lá-
rino (don Felipe), Hinojosa (don Eduar-
do), J a l ó n (don Antonio) . 
Lien ( m a n i p é s de), t /ás t rés Rula (-iton 
Francisco),' Mora y Abarca (don Pauli-
no), Monegal (don José) , Ortega More-
jón (don Luis) , Peñaf lor ( m a r q u é s de). 
Rodr íguez San Pedro (don Faustinq). 
Superunda (conde de), S e m p r ú n (dan 
José Mar í a ) , Santa M a r í a de Silvela 
( m a r q u é s de). Seo de Urgel (duque de), 
Sentrnenat í m a r q u é s de). 
Torres Cabrera (conde de.i. T.a-ino y 
Monzó (don Elias), Torre Múzquiz (con-
0» le). Unza del Valle ^marqués de), Val 
de Er ro (vizconde de), Vi l la r (don r ed . -
del). 
Diputados y ex diputados; 
Andes (eonde de ilos), Arlanza (mar-
q u é s de), Arribas y T u r u l l (dop Enviqnc 
de), A'lvarado (don" P.ainón), .\costa (don 
Antonio), 
lio res v Llcdó (dmi .losé), Hellyer f.hui 
(don Domingo), HárcenaH (don Domingo), 
C a r b ó (don Ignacio), Crespo Azurín (don 
Evaristo), Camino (don H i l a r i o del), Ce-
d r ú n de la Pedraja (don í lonza lo ) , Delga-
do B á r r e l o (don Manuel) , Dorado '(don 
.Manuel). 
Estades (don J e r ó n i m o ) , E lósegu i (don 
José) , Figueroa ( m a r q u é s de«b Gonzalc/ 
Ky. in (tíón José) , ( l a re í a Z ú ñ i g a (don 
1'. A ), Goicoechea (don Antonio), Gar-
cía G u t i é r r e z (don Pedro), Gu t i é r r ez re-
di ún ,don Basilio), ( ionzález (don Carlos), 
GonááléZ Conde idon Diego), 'Carc ía Bla-
nes (don Ulpiano) , G u z m á n (don Anto-
nio), Ganiazo vconde de). G a r c í a Gbre-
gqn don Manuel), Hazas ( m a r q u é s de), 
GarcUirande (vizconde de), I ba r r a (mar-
qués de), Ibarra (don Fernando M. ) , Iba-
r r a (don ( iabrlel M.) , Hiera (don Eladio). 
Jambr ina (don José) , Jover (don F ran -
cisco), Lechuga Valdivia, (don Juan), L i -
zasoain ,don Manuel), Llanos T o r r i g l i a 
(don Fél ix) , Leyún (don Celedonio), .Ló-
pez (don Cánd ido) , L4auri (barón ate)-
Mancebo (don Francisco), Maura (don 
Anlo.nio). Maura (don Miguel) , Mor iera 
;coude de la). Mora y Abarca (don José) , 
Moral de Calatraxa" (conde de), Martz 
CoiUreras clon Francisco), Montes Jo ve-
l l a r (don J o a q u í n ) , Mart ín, y Mar t í n (don 
Fraaiclsco), Maza (conde de la), Nava-
rréte (don Adolfo), 
Osmá, (don Guillermo J. de), ü s s o i i o y 
Gallardo (don Angel), ()rbca (don Wen-
ceslao), P u e r l ó (vizconde del), Peira (don 
Gustavo), Pignatel l i (don Procopiiq), Rey 
(don Luis del), Redouet (don Luis ) , Hove-
ra (don Prudencio), Rodriguez Vi l la lon-
g.i ion Antonio), Romero Girón (don V i -
cente), Silió Cor tés (don César ) , Santos 
y Eoay <don J o a q u í n ) ; San M a r t í n de 
Quiroga {conde de), Serra Va lcá rce l 
(don Jacobo), Torres Sala (don José M. ) , 
Tor re VilTanueva (marejués de), Valen-
tín Gamazo (don G e r m á n ) , Yagúnez (don 
Evilasio).. 
Jun ta d i rec t iva del Centro: 
iMárqués de Figueroa, don J a o q u í n 
Santos y Ecay, m a r q u é s de Elduayen, 
m a r q u é s de Unzó del Valle, conde de Ga-
mazo, don José F e r n á n d e z Redondas, 
don Roque Pida l , don l i c i a rdo Duslillo, 
don Vicente l 'éivz Mar t í n , don José Ro-
gerio Sánchez , don Heliodoro González , 
don Honorio V a l e n t í n Gamazo, don Luis 
Sainz de los Terreros, don Antonio Ba-
llesteros, conde de Limpias , don Juan V i -
: o r ¡ r a , cton Francisco Vives Mirabent. 
d(Mi. Luis Gabéllo Lapiedra, don Adolfo 
Pous Umbert, don P runo Alvarez Cueva, 
don Luis 'C.allinal Pedregal, don Miguel 
Agui l a r Cuadrado, 
•Don Francisco. Leyún Villanueva, don 
Jos jé M . l i o ruedo A r a g ó n , don Cecilio 
Hereza O r t n ñ o , don José i ( jut iérrez Me-
néndez, don José Pr imo de Rivera. 
Junta directiva de la Juven tud-
Don Ani.uno Goicoechea, don José Cal-
vo Sotelo, don Enrique Arr ibas y T u r u l l , 
liwi Ji>sé G a r c í a Cernuda, don Vicente 
Lí ibat y Calvo, don Felipe Salcedo Ber-
mejiillo," don Conzalo Li -pez-Dór iga , don 
Manuel Ciudad Vi l la lon , don Esteban Fe-
rrer Gahiiano, don Federico Rebollo Ce-
b r á n , don Luis Paredes Heoyos. 
Algunos de estos señores no concurrie-
ron por diversas causas; pero mandaron 
su adhes ión . 
Lis ta de representantes.: 
Vi to r i a , 7; Albacrie. 2$ Almapsa, 3} He-
llín, 20; La R o d á , 3: Allvvtoz. 1; Madr i -
gueraa, 4; Jorqyera, 2, 
Alicante, -43; Orihuela, 8; Petrel, 2; V i -
llena, 36; Elche, 5; Ipeehi-na, 24; Pego, 2; 
M o n f o r t e , 6; Moral de Calatrava, 8. 
Almer ía , 10; Ragol, 2; Tabeimo, 1; San-
ia Cruz, 3; Dalia, 1; Avi la , 22; ViHafran-1 
ca, 8. 
Badajoz, 5; Coronada de l a Serena, 7; 
Castuera, 6; Campanario, 20; Monasterio. 
7; S a n t i s p í r i t u s , 1. 
Baleares, 20; Ba ice lona, 209; Tarrasa, 
9; Sabadell, 15; Vich , 5. 
.Burgos, 30; Miranda de Ebro, 5; Vi l la -
franca de Gumiiel, 1; Briviesca, 10; Cáce-
res, 23; Coria, 18; Acechnche, 2; Castel lón 
de la Plana, 16; El Toro, 25. 
Ciudad Real, I ; Ma lagón , 2; Calzada de 
Calatrava, 108; V a l d e p e ñ a s , 22; Bo laños , 
12; A lcáza r de San Juan, 11; Mora l de Ca-
latrava, 8; Dalmiel , 5. 
Córdoba , 23;, Puente Genil, 2; Curca-
buety, - i ; Va lenzúe la , 6; Baena. 4:. Aguil.ar, 
11; L a C o r u ñ a , 20; San t iago f ' 
Cuenca, 25- Puebla de' 'Alinemu-a, 10; 
Motilla", 6; Villanueya^ W.:< Pk^zo de Alar-
cón, 2; Belmonte, 20; (ierona, 10; Grana-
da, 21; Loja, 7: QvjiVH, 3; AÍbuñol , 16. 
Guadalajqi-a, 4.?; Tierzo, 2; Cogolludo, 
3; Humanes, T;; .Sigüenza, 7; Cifuentes, 1; 
[r iepal , 1; M a r c h á m a l o , 4; Mol ina de. 
gón, 4. 
iGuipúzcoa (San Sebasti.á.H), ÍH); I r i i n , 
10; Eibar, 1; Huelva, Ki, Huesca. I I : Jaca, 
1; J a é n , 20; Ca6?helejo, 4; Linares, 9; 
Noalejo, 1; Baas de Segura, 13; CasteHar, 
5; Villanueva de la Reina, 1; La C a r o U i , ^ , 
9; A n d ú j a r , 6; Sfwjtisteban del Pner.iu. 3; 
Tdrredonjimeno, 5; Genave. i j ' f iaa i i l lo de 
Locubín, 4. 
m e t r o s 
. ' • • < r , p . 
afine. 
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pe • menos Rengr pa.- —- — - - — ^ — - — - — — — ^ ^ — — — 
ra que, avalorados oon los increeiinilentos 
de nuestra -Madre, sirvan de e.x.[aación de 
los pecados |)ropios y ajenos y mit iguen 
la ind ignac ión del Señor .—Si a s í lo -hace-
mos, hiien podemos esperar el apel — i.to 
fruto ,de nuestra,-; plegarias: oonpie «líi' 
S a n t í s i m a Virgen domina, dijo el Señor a 
Santa R r í g i d a , en el Reino de Dios, ooml 
Madre, coino Reina y como Señora» . 
P idámos le ahora que sé digne ben-l •••¡r-
nos y alcanzar para todos te hendinión de 
Düos'.cton la que os da vuestro aifectísimo 
Prelado en el nornbre del Padre + y dei 
Hi jo t y del Esp í r i tu t Santo. 
t V. SANTIAGO, Obispo de Santander, 
Santander, 28 de abr i l de 1917, 
(yyytyyyyvyvyvvVVVVWVVWWVVVVVVVV̂  




• i ; Madi-id: Alcalá de Henar? ' . ^ 
nar de Oreja, 18; (ietafe 
Ardo/., 10; Valdarac(>tp ' 
Salvanes, 2; -Canillas V.'-'v115! 
3; Daga-nzo, 10. ' Val<ÍAÍ 
Ro/as de Puerto H-'al, 4-M,. , 
H ; earabafta, 8; Arganda A 
25; Vlllaconejos, 4; C h a i n a n i n i 
303; P u e n t i d u e ñ a - l " Tuj„ ¡"^4 
1; Carabanch-el Al io , (i- p,. ' 
San Matntín de Vahleiglesit,. 
juez, 21; Loeches, 11; M á l a ^ í e S 
13; Yecla, 3; Navarra: -PamniL' 
zagutJa, 10; Orense, 20; p S , 
V i l l a r r amie l , 5; Carrión de | ^ 
i: Pontevedra, 12; V-igo, 3-
Salamanca, 26; Santander'' i 
vega, 2; Segovia, 20; Méral ' 
Medinaceli, 3; Tarragona, M 
barra. ;{; P(d)la. 2; Roda,'3-] 
ja l lo , 10; Rorox, 0; Talayera H 
na, 2:í. 
Almorox, 7; Portil lo, H; ¡ . ^ 
/.obispo, 30; Cebolla, (i; OuinJj 
Orden, l i ; -l'uebla d,- M.aimiy 
ca lón i l la , 5; Valladolid, 173; .San'J 
mia, 3; Castillo de Duero, 2' R 
Viacaya: Bilbao, 34; Raí : -M', 
go, 11; Zamora, 17; Toro, gr̂ Jj 
V e r d e m a r b á n , 3; Renaventí-, i ; y 
Sanabria. 27; 0»rese-«. 2: ZaraJ.̂ I 
na de Ebro, 2. 1 
Valencia, (56; Carcagente, 2; M¿ 
E n í n e r a , 3; Sagunto. 7; PnenleS 
g ü e r a , ó; Auna, 3; Alcudia, 0; f* 
Dadas las 'Condiciones del !uoar] 
el acto se celebra, han tenido Jasa 
zaclores que realizar una enonnUj 
a d a p t a c i ó n ¡ j a r a sacar el may 
posible de capacidad y de 
En la meseta del tor i l , .á 
tendidos lindantes, se ha cokaii) 
buna del orador, y -letras deéslí,"! 
trado para diputados, senador 
í.ivas de los Centros y -de la Ju 
Mauris ta ; a ambos lados d¿;l 
ilian dispuesto mesas para 
fos, y debajo, otras para 
de Madr id y corresponsale 
eos de provincias..y el cxtranjeii 
En el redondel se lian rolocjdíj 
cuatro mi l sillas, las que, smnailasi 
13.013 localidades de ia piafen 
ro de personas que se rolocaí 
rreras, dan una capacidad m 
asisientes. 
El estrado ha sido adornado 
ees y banderas nació nales f 
entrelazadas. 
Las barand'illas - I - ' los palcosts 
biertas por UIKI teia blanca, en 
leen alguna.s frases del orador: 
•«•Nada n i nadie puede a 
dadano 'en la prác t ica de.lacradi 
«En las obras de - a-la insíanlfj 
palabras, se arredila el araorj 
x<La Patr ia es toda la tradidtó 
la esperanza: por eso es inmortaL 
KNO hay poder human» que'fl 
la neuti-alidad; antes de olieilKÜij 
les t i tu ído mi l veces, con aplí 
N a c i ó n e n t e r a . » 
« E s p a ñ a no puede esperar; 
no tiaya de venir de ella misma.! 
«Las naciones no mueren pí 
sino por viles.» 
«fNo podemos tener más MÍ 
que la que labre nuestro proptti 
mo nac ión .» 
« E s p a ñ a es una democracia, 
ha tenido verdadera política 
t ica.» 
«La verdadera libertad e s « i 
la ley, y el castigo del delito^ 
«EÍ hogar, la familia, la l i * ^ 
honor, todo se pierde por im*1 
tico, evitable, quizá.» 
P o r ú l t imo , en el palco ref* 
un g r « n car tel : ((¡Viva Esp 
frente, en otro , «¡Viva el Rey'"-
Y otro m u y grande, que di(# 
«Los obreros de V;dladoI¡(l9 
su ilustre }^fo don Antnmo M*1" I 
Comentarios de la 
•A 
I 
K se m 
S ip<!'6(irí 
g a l i ^ ' 
Ta sus f u ' -
U>lr. el ^ 
m * tí 
S t o r e s . 
(,nte.. no ] 










Z ao. Mu01" 
Ei-vo c,;e 
descubrir e 
dwm un m 
u, de Maui-. 
ber sacados 
el hiiber de 
d <iw**y* 
phéa ÍT' 
oir a n < W 
alan va a 
lespiíés de 
üclamei 
sincero, de 1 
na el lienzo 





de que hoy 






rojo em ma 
En el banci 
convencimie 
el gobeiuiau' 
con. las pala 
los «nemigo.' 
exciita y ífi < 
Pero en ti 
viieltD en los 
le. Ingenuo t 
tópóntáfiéan 
ble ropaje d 
rana. En su 
tr ia, en su* 
m El piensí 
áattpre en < 
La futura 
traerá <le los 
'Sesiones» fr. 
que cayeron. 
•ÜÉ perorad c 
del estilo re 
M siglo de 
serle equipa, 
tos. Es un d 
la« veces se 
K8, sin que 
î'l><- la serei 
vo 
pilftecto trae 
a la fanl 
H B d e w 
m u 
<as.'"... Es ur 
f** ya ha r 
^Pirara. Ur 
jenovajdom, i 
helos, • <iue p i 




*me? No sé, 
fr..ven la a 
íeria a u na < 
i ^ ^ e l m . 
^ M E n c o n 
^ p r o p i a ^ 
' r f p o r q 
Breves palabras antepues^ 
ña n ie l acto: 
« L a expec tac ión que eu u*» 
producido el anunciado '''^"(¡g 
Antonio Maura ha quedado J 
i lustre hombre pdblico, mwe 
r idad y de honradez P 0 ' ^ 
i ioy h^U convergido las mira*1 
\QK ^ p a ñ o l e s , ba expresaba 
men<te sus ideas ante una " g, 
m á s de 20.000 e&ryeetadores, qy^ 
en medio de religioso rec-'n-_ 
palabra a.^rori/ada del '"Jjieí í l f "fW, 
que ei. estas niaineoias ^ ^«^Je inoonao i , 
IZANTES D 
A*10 hac 
2 a k ^ 
e í ^ q n e i 
qw» el mundo entero 31 ̂ ".¿ÍO» 
do ponerse en contacto direc 
n ión públir 'a . . Jm 
M.ía adelante e n c a i i t r a ^ " , ^ 
tores el texto UIU^TO «el 0 ̂  
¡n 
J o s é P a l a c i o . ANTONIO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías '.rinarias. — Cirugía general—Enfer 
medades de la mujer,—Inyecciones da* «)6 
y sus derivados. 
Consulta todos los días cte once y media 
a una, excepto los íesüvos. 
«URQOS. NUMERO 1, 1.» 
f \ i m 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Preourador da leí) TrMunaiei 
VELASCO, l . -^AWANDF.H 
CIRUGIA OiNEBAt 
Partos.—Enfermedades de la 
urinarias. ^ 
AMOS DE ESCALAN11' 
y s ec re t a s - . . . ¿m^ j j , ¡"y^u 
Radium, Rayos'x, e l e f ^ M ^ t 
m I 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
ría la Paouitad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre^ a seis 
Afamada Primera, 10 y II.—Telifeno 181 
WÍ̂ ÍX el 
hz / •""'han 
«DiJ^scan 
U ̂  '• R|f'CO , 
fio de luz, masaje, aire 
Gonaulta de diez a un* 
A b i l i o 1 ° $ . 
Partos y enferm 
Consulta: de doce a do^tV"11 
Gómez Oreña. núinflro 
tó^^ta 
• N Í n Íüíi 
S"^ l 0 í r i 
E8M 
^mpnto la neceeidad de 
...a dé I110:ní.'Linal que Hem lias-
kSSfel « b j e f o ^ í u e p u l í a . n -
u''1''' > 'nrauto de la soberaíi.a 
''Vrl msign. orador., eupremo 
t  o ó enme
resuena en nues-
iniisica de su iná-
fenicia. fep^i.iaSu e«ía n .añana por el merece ser roposadamente 
. iWge ffXndo erró? Y .n entras el pjew 
Ser^ '•C'1! ' él signe inmóvil en su pres-
Wo' P ^ t m e a UKS adiios y a los amo-
m % j X f i . R.s .alK" m á s que una per-
^ i ' P f t c o l í n a . Rs una afirmacnm 
Sé*1^ .s fluye de un inanantiaJ inago-
& ' . p ínañola . Es él una y i r lua -
peculiar maniera de comprender :1a situa-
ción id'e nuestro p a í s e.n medio del actual 
conílieto guanero , iban intentado e inten-
tan t o d a v í a a r ras t ramos a intervenir en 
la querella. 
Este . número iníln'ito de e spaño le s des-
ligado de todo (.•redo polí t ico y atento tan 
riólo a la paz y al bienestar de E s p a ñ a , 
ps'a grande suma de ciudadanos es t á 
'pendiente de las orientacionefi que en tan 
decisiva materia ha de dar a su discurro 
ilon AntonJo Maura . ¡Qué ansiedad, q u é 
il'án les domúna por conocer esas pala-
bras! lx)s mismos mauristas convencidos, 
que acuden y a d m i r a n a su caudil lo con 
una gran fe, vienen como españo les an-
tes que como mauristas. 
¿•Con q u é i m p r e s i ó n vo lve rán a sus ho-
garef; quienes llenos /de curiosidad y de 
•'ntusiasino -lian llenado el coso madrdle-
ñu? ¿ T u r n a r á n a sus Puicoriés, esparcidos 
por los á m b i t o s de la P e n í n s u l a , llevando 
la seguridad de una pax inquebrantable 
y de una g a r a n t í a m á s de la t ranqui l idad 
nacional? 
Y el g ran orador, lleno ide arrestos t r i -
bunicios, profét ico unas veces, llegando 
en otras basta t rona r apoca l í p t i co , habla 
por fin a sus conciudadanos, que esperan 
fa palabra con el, á n i m o lleno de juquie-
md .» 
a,? 
B**1 '3 r u i icio ñ a s . 
De? ^ " i b i ó de sus mas violentos con-
te no 
e! II h-iva tantos ciudadanos que, des-
8 S e l fracaso de la t r i buna , vayan a 
Prnrrfioeanicnie a un t r ibuno. 
^ ' I f v a a decir?... No lo se; pero 
el Rejri 
u e dice:. 
ladolül,5*, 
en tw^ í , 
u (tíscui«J 
l ado - f f i 
¡ 
una ^ , 
"í ik 
directo^] 
P ,'1 ^Snáfqué1 flota sobre las pasio-
Sdicibrias. Sus mayores bome-
r ¡ recibió de sus mas violentos con-
- ' . i o s une no piensan c mo el 
^dictünf oeusaícomo él. A l disenWr de 
»ettten nde hombre, el disentimiento va 
este f2¿dt) ¿e amargura . 
a'"1"^ Vsoribo estas lineas pasa bajo 
CUA,NA,, la muchedumbre que va a oír a 
l»iha- n público he te rogéneo , po.puIar 
M-"1'Ictico; el «auto» y el t ranvía con-
viiristfi auditorio de este discurso. Ma-
il|1,,í'", nioitales de provincias, pueblos 
L villas industriales, e n v í a n su 
•lilbrlSáción al acto. ¿Son todos los que 
relir oJistir seguidores del pensamiento 
vana f.rn'p 'balear? Acaso no, seguramen-
'"•| to6Sos son curiosos. Pero será.pre-
«ete vocablo su s ignif icación ac-
, YO creo que no se trata ahora de a 
ília ..Lidad emotiva, s'no del ansia de 
^ / S entre las «ob ra s que nos ro-
(leSC n ravo de lu/.. Y el p r inc ipa l t r i u n -
K S a S -M.el dia de hoy es el de ha-
í,,,ll ; '',!.• sus <-asas a los indiferentes, 
f S * despertado a j o s q-ue d o m i í a n , 
ItbéS 'leí i™ 
o l  ;  ni aun 
'•V,s de conocido su discurso emi tár ía 
• fEmen . No sov yo un cri t ico de los 
SJS Sólo soy un pintor inl iábi l mas 
i ; de Ia6 í iguras que pasan. Esta le-
no M lienzo de mi caballete, y evoca las 
Ü más d r a m á t i c a s de m i vida de pe-
?fnSte He visto nacer al orador, le he 
á l e s a r r o l l a r s e a t r a v é s de los m d 
Sen t é s de la pol í t ica He asi t ido a la 
J,?,,^ del imperio de la elocuencia, 
2 & e s ^ o r . Cada año era más 
liewea la acción de esa palabra, ^ d a 
P S e n t a b a su eficacia. Y a medida 
Z nasaba el tiempo, aba p r o d u c i é n d o s e 
S Siferencia en Ja modalidad de la ora-
íiría de Maura, s e g ú n eJ lugar de l a Ca-
L n desde el que sonase. En el e s c a ñ o 
«rio era oiás convencimiento que pas ión . 
F, el banco azul era m á s p a s i ó n que 
ronvencimiento. Tal vez será ello porque 
el .roberjiante lleva los actos confundidos 
coa las palabras, y tjone en el ataque de 
los enemigos un e s t ímu lo ardoroso que le 
txfflta y .le embravece , i , .u 
Pero en todo caso el luchador iba cn-
vwlto en los pliegues del pabe l lón de í ar-
le lagenuo amador d H o bello, Maura da, 
tfipontáieamente, a sus conceptos el no-
ble ropaje de la suprema p e r í e c n o n hte-
«iria En su alma arde e.1 amor de la pa-
ííia; en sus labios florece e.I mimen oawtj. 
m. El piensa siempie en e s p a ñ o l y habla 
sienipre en castellano. 
La futura Antología par lamentar ia ex-
traerá de los vo lúmenes del «Diar io de las 
Piones" fragmentos de prosa sublime, 
que rayemn al desgaire de los debates, de 
las peroraciones de Maura . La severidad 
del estilo :recuerd«. los mejores madelos 
•del siglo de oro. Sóbv otro orador puede 
serle e<piiparado en la c o r r e c c i ó n : Mar-
t*. Es un dibujo de l íneas fJrmes, que a 
las veces se cubren rápidament*? de fio-
m, sin que la abundancia •letóricíl {jer-
mk iá serenidad del trw/ado. Como en n 
primitivo Rerm/dmie.mtó hi«panó, el ar-
Wiíecto trae sujel^j, con fortisifljas rien-
d a la fantasK'í-
Aloque yo no me acos t í j j nb ro es a qjife 
feobra de"esie patricio haví» ^idp banti-
za<to con un apellido... «¡Lo» mí iu r i s -
wsli).;. Es una d e s i g n a c i ó n depIoraMn» (i<e 
W ya ha protestado el mí.smo que í*. 
"Kpnara. Una acción ideológiica, p u r a y 
fenovadora, l impia de viejos y bajos an-
helos, que pugna por derrocar 'los h á b i -
^adicionales de nma po l í t i ca fraca-
sa , no debe llevar un nombre famíjfiar. 
,a" por encima de esta t i t u l ac ión se tía. 
"ae! caudillo que yo imagino, que el úni-
^espaiiol que no puede ser jefe del «mau-
risoio» es don Antonio Maura. 
J W l los propósi tos de éste completa-
E ^ o m o d a d o s a la realidad y a l am-
No sé. ¿Se isa colocado él en «f. ¡n-
deriJ 611 actitud que mejor correspon. 
r i p a vn&. eficaciia tau r á p i d a como los 
fluen r Inc>mento exigeof No lo sé tam-
L E n c o n t r a r á siempre un obs t ácu lo 
' Propia grandeza de su obra,..? 
de S .- ^ ,e acontezca ,1o que a Goetz 
a l S ug€n' ílue habí,a d€ p e r n o c í a r 
. r ) ' Parque no c a b í a en n inguna 
wiK'las de su c a m p a m e n t o . » 
¿mIfS DE HABLAR» (por Ped^ de 
r_Aún ,no ha Comenzado don Antonio Mau-
I «"m. P r uu verbo ^ i b u n i c i o ante la 
Íapa7^miU<? eduinbl'e que 6e congrega 
'•' Es nn Ho 1ÍU" SU V0Z-
E e no comulgar en su credo po-
I íriWuj 1 8egu™ no podci" compar t i r su 
I^Wii,, T lnalfiria de algunos procedl-
ifi h ¡ v « o b i « r n o . Pero es indudable 
fvaiii,- u,C6Ptar en este hombre con-
P ífchw^ . ^ " ^ i ^ n t o v una p r á c t i c a 
^ierdflc qm deben envidiarle las 
«ola. 
.0 
N e i ' ' " " f .bg.ura ancestral, del t iem-
po u Í .riarca's y ' íe los profetas, o 




m f "lític.ü ' u f e a n i o d e ^ ^ 
de 1̂  1̂ 
las-
tricf^ei'-
S toSS' Inás "ominales que verdade-
> s veces, de la po l í t i ca espa-
• ñ n 
nares 
•OT d i 
"d o mitrar 
í '^sos n í ?ncn idada i lo s re,unj^ñ.dí)lefí en 
S ^ U 1 S f , A v i e n t o y a l ^ ^ í 
^ su ^ " J ^ aparece tronando 
^MutuA ^ . ^ü'te ^ mult i tudes, unas 
iS^AurLt i rotteo de wn árbo l cente-
^ ü e C í pür UI}-os momentos la 
Í ^ W pn 1Can:aiv^ y en 13e.ranga, o 
2 0 r , ^ U n ^ ^."dad^a hablar l u ' e l 
1 > ^QdSín ngrienl0' W .así ennoblc-
I ^ V t a j f ? a ñ a ' como .a , l ina pe.regri-
g^ar la . ^^V11^1^ las gentes oara es-
por un instante. 
la p  -
fc^deai^í3* •tan importantes y t an 
^ J a i ) S e v eií estas 'horas di/ícMes 
. _ ÍH^H ^ U m ^ S ^ i o solamente 
^ • ^ • ^ ^ info it ^ o m u n i ó n mauris ta . 
^ P ^ o j e s indife-
i t e,> o ír^ iíl™*í*- ^ u t r a .de que 
• ^ lüs V Í S Í K U Í ^ 6 » ^ los neutralnstas 
ies de8e<» de .quieaes ¡e» su 
E n r l ías sucesiv<xs ihemos de ofrecer a l 
lector las opiniones de m á s fuste que va-
yamos espigando en nuestros colegas. 
POR TELÉFONO 
L a opinión de Vázquez Mella. 
B I L B A O , 30.—Hemos tenido ocas ión de 
hablar con el «leader» tradicionali&ta se-
ñ o r Vázquez Mella, el cua l nos ha man i -
festado que el discurso del s e ñ o r Maura 
es dig.no de su entemdimiento y de su pa-
tr iot ismo. 
Mis a p l a u s o s — a ñ a d i ó — s o n -porque ha 
declarado el dereoho que tenemos a ejer-
cer nuestra s o b e r a n í a en el estrecho de 
Gibra l tar y las dos costas, l a 'de i a P e n í n -
ula y la m a r r o q u í , deteaitada por Ingla^ 
t é r r a . 
L a sa t i s facc ión que me han producido 
'las declaraciones del s e ñ o r Maura , y los 
aplausos que le otorgo sin regateos," 'son 
debidos a que ha veivido a sostener la ne-
cesidad de nuestra s o b e r a n í a en el Es-
tre<iho, que es la clave de la p o l í t i c a in-
ternacional e s p a ñ o l a . 
No tengo temor y creo que no llegare-
mos a intiervenir, pero si quieren hacer-
nos ítid.ervenlr por medio de i a ocupa-
ción de nuestras bases navales, entonces 
la lucha se r í a por lia inde ípendenda y la 
de<fensa. 
Sí quieren forzamos a i r a la guerra, 
ya lo he dicho y vuelvo a repetirlo, sur-
g i r á inmediatamente la revoluc ión • y í a 
guerra c iv i l . 
E l que quiera a r ras t ramos a la guerra, 
s e r á arrastrado por la guerra. 
Si hay un mi t in , intervencionista, yo 
con t e s t a r é con otro, que sera ei pnlmero 
de uaia serie de eJlos tan larga como sea 
necesaria. 
'Se lo dije a Vil lanueva y lo confirmo 
ahora, estoy diispuesto a hacer 3a cruza-
da nacional de la neutral idad. 
En el Parlamento m i act i tud s e r á la 
misma que en la plaza púb l ica . 
Somos los m á s y los mejores, y la ra-
zón es t á de nuestra parte. 
No hay que perder de "vista a los i n i -
ciadores del movimiento initervencioniisla 
y hay que decirlo claro, el t r iunv i ra to d i -
rector de este movimiento le constituyen 
Lerroux, Komanones y Me lqu íades Alva-
rez. 
E l m á s franco, el m á s typble es •e' Pfl-
m^rp, qu'ien desde el p r imer d í a se pre-
sen tó s in tapujos en .frente de tod;( !;i 
opinión . 
De tal modo e s t á n comprometidos sub 
intereses con la cansa de los aliados, que 
tienen vinculado el trUiufo de su vida 
pol í t ica con el t r i un fo de aquéllo», por 
eso quieren que E s p a ñ a siga *u suerte 
para segnúr g o b e r n u n d ó i , 
Ajunque ya es tarde, creo que todav ía 
los intervencionistas i n t e n t a r á n una nue-
va ofensiva, que t e n d r á el mismo nega-
t ivo resultado que la ofensiva francoin-
glesa eh Arras . 
'HabJó d e s p u é s el ©eñor Mella de las 
apreciaciones del s e ñ o r M a u r a respecto 
del rég imen in ter ior de E s p a ñ a , aplau-
d iéndo las , a ñ a d i e n d o que hoy la vida pú-
de nnes-tra p a t r i a depende de tres 
movt«ííéJntos: pr imero, el movimiento re-
gionalísta- , ftpg¿indo, el movimiento social, 
y tercero, el de'"^ ^ a c c i ó n religiosa. 
Los polí t icos deben iéfiéf ?n cuenta es-
t9» •k'í'.s movimientos. 
FeiHiíación de los catalanes. 
| G,u^ii$> m i l bm'celoneses han di r ig ido un 
telegrama a i sef\or Mta i ra , s ignif icándole 
su «•tógfacción y ' a - leu tánd^ i^ a cont inuar 
su de fe»** fen^ de l a ¿ ^ t p a - l i d a d en 
h&Ms horas tmfefc W q^ue los éuejj-iiKos 
de E s p a ñ a quieren llevailíj . al desastre; 
•Máa felicitaciones —Medalla conmemora-
tiva. 
EJ « e ñ o r M a v r a comt inúa recibiendo nu-
Tnero»lsí<n,o6 telegramas y homenajes de 
felioilacióií, , 
Durante to<lo «d (lig de hoy ha habido 
gran a n i m a c i ó n en el ÍÍKÍÍÍÍP Maur is ta . 
I fSe Jia acordado a c u ñ a r tifia ^ f d a l l a 
i-,; i imemorativa del discurso. 
M u e r t a i l u s t r e . 
POR TELÉFONO 
.MADRID, 30.—Cristianamente acaba Aid 
fallecer, en el monasterio de Santo Domin-
go fié -Silos, e l abad mi t rado Vom -Guépin. 
N. de i& R.—La hora avanzada en que 
recibimos «feta triste noticia, nos impide 
ocuparnos .exiewíí.afnente de la obra de es-
te i lustre bened ic t í ny . M a ñ a n a , Dios me-
diante., lo feármos, l í iü^ía .ndo el texto 
con interesantes grabadas. 
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intolerable. 
Ha^ llegado a nuestras manos la hoja 
anunciadona de l a fiesta socialista de 
hoy. Esa hoja ha sido, desde luego, auto-
rizada por el (iobierno c iv i l , y, desde este 
punto de vista, puede c i rcu la r y c i rcula 
v ha circulado por nuestra c iudad. 
Pero queda/n otros pnntos de vista, de 
los qí ie queremos, serenamenie, decir cua-
t ro palabras. 
Nosoitroa nos preocupamoH vivam^ente 
del mejoramiento de la condic ión de las 
clases trabajadoras y nos merecen todos 
los pnohlemas sociales g r a n d í s i m a aten-
ción: î Qida ¡U? que tienen para la vida de 
lo presente y ^e .lo porvenir de la pa t r ia . 
A*sí, pues, ios movimientos, las manifes-
taciones, las empresa?, ¡las fiestas del pro-
letariado en p ro de sus l e g í t i m a s re ivin-
dioaciones, tienen en nosotros defensores 
decididos, que no en vano somos ló que 
sonaos y figura nuestw? prpgr^n's1 11111 
graiKie a r t icu lado social. 
Perp en este caso de hoy, de Ja hojfl 
anunciadora de i a fiesta socialista de hoy, 
encontramos, a m é í i de Ja fulminante fra-
«eo log ía a que, desde la rga fecha, nos 
t ienen acostumbrados los oradores de m i -
t i n ; aparte de muchas afirp19.ci.ones y de-
finiciones, m á s efectistas y « e n t r e n a d o -
ras» qiiuí yerdaderamente sensatas, p« la-
bras senciílajrtüiíjíe intolerables, pero -to-
leradas por i a a.uWrljd^d c iv i l , coniira 
nuestra Fe catál ica^ contra la Re l ig ión 
del Bstedo^ rayanas en i a mfys ^ u d ^ , de 1 geto. 
Tres momentos del partido del domingo em Bilbao. (Fot. Alejamdro,) 
las iiTespetuosidades.. Se llega en tal ho^ 
j a a extremos dg los que a toda voz pro-
testamos ante la autoridaid (pie los dejó 
pasar y ante el pueblo todo (pie de ellos 
•se ha escandaí iz iado. 
•No neces i t án las reivindicaciones obre-
ras de esos desafueros para parecer m á s 
viri les; pierden, a l contrario, ante todo el 
mundo, su mayor fuerza de s i m p a t í a 
cuando se las ve del brazyo de un ((jacobi-
n ismo» improcedente y pasado de moda... 
iPero, al fin, consignada por ello nues-
tra nuis l a m i d a y e n é r g i c a protesta, se 
nos ocurre insist i r en preguntar cómo se 
ha dejado pasar «esq»' qne no queremos 
volver a califietip. 
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Santander, base naval secundaria 
en el Cantábrico. 
Para Ja defensa navajl de la dilatada y 
floreciente oosta c a n t á b r i c a , que abarca 
unos 770 k i lómet ros , solamente puede utii-
lizar hoy día nuestra escuadra la base na-
val de Ef Ferrol , que aunque magníf ica-
mente situada, con frente a dos manes,, 
tiene otros objetivos m á s importantes y 
resulta separada por excesjvas horas de 
navegac ión de los pnincipales puertos del 
l i tora l can táb r i co , a d e m á s de quedar en 
s i tuac ión desfavorable respecto a los vien-
tos y temporales que reinan en aquella 
zona. 
El patriota ingeniero m o n t a ñ é s señior 
l i i i id id . ro ha formulado uij interesante 
provecto para habi l i tar la b a h í a de San-
taiuh.T niipo ba.se naval s n a m d á r i a , y 
quo, ep un ión de la ya emsten^e en píi .Fe-
r rol , pueda poiu-r a rii tn-Tio de hurpresa? 
toda la costa Norte de E s p a ñ a . Ei, PI F.HI.O 
CÁNTABRO se ocupó extensaanente de e^te 
asunto. 
L a populair revista «Ibérica», del Obser-
vatorio del Ebro, Tollosa, publica en su 
nómieno 173 un a r t í cu lo , ilustrado con g r á -
ficos y fotograifías, sobre dicho proyecto, 
el cual hemos de reproducir en nuestra* 
columnas. 
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El Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—Esta tarde se «ha celebra-
dd en la P re s iden tüa ' él' anunciado tionse-
jo de minást ros ; 
A l l l egar a la iPresidencia el ministro de 
Ins t runc ión públ ica , mani fes tó a los pe-
riodistas que h a b í a coníerenc iado con el 
señ(U:" í^afo, presidiente del Oopgreso de 
Ciencias que ha ilo cidehrarsH en Sevilla, 
y que h a b í a estado en la. Hlihll'Oteca Na-
cional. 
(El presidente del' Consejo dijo que venía 
de la Embajada i tal iana, donde h a b í a 
asistido a una lexhihición cineTnatográfi-
ca, para la que h a b í a sido invitado. 
El general Miranda mani fes tó que era 
p remñtmte flpciT que ed Rey vaya a Carta-
gena a visi tar el íftibi«ui,'i})0 «T^aac Pera l» . 
El mimstro de la iGoberriación dijo que 
t r a t a r í a n en el Consejo de asuntos relaciio-
f,ftdos con eli problema de las subsisten-
A las tmv6 te ütíjbs faw1]6.el Cm-
•sejo, siendo el encargado de úo j ldu i la ye-
fereneda oficiosa el s eño r Prancoi!! Rodr í -
guez. . 
(Manifestó que h a b í a n tratado de cues-
tiones vitales, de oportuniidad, relaciona-
das con los m á s i m ^ r t a n t e s asuntos plan-
teados en orden a nuestra política. 
A cA.witinuación facilitó una nota oficiosa 
del (óibierno, que dice: 
" '«Ñu obstante no "exigirl^ l í ingún moti-
vo e^peciai, pe-vi) re.sppndieijíj^ .̂1 deseo 
del i t ' .obienío 'de v iv i r ep con)<a)C{o' COTÍ la 
opin ión públ ica , o* amoldó püé unanin i i -
dad, y a-propuesta dej presidente, que gj 
Gobierno se presente en el mes de mayo a 
las Cortes, en fecha que d e t e r m i n a r á el 
presidente del 'Gobierno.» 
T a m b i é n mani fes tó el señor Francos Ro-
dr íguez que se aprobaron varios expedien-
tes de t r á m i t e , entre ellos uno relacionado 
con el ministro de Hacienda respecto de la 
permuta de liocail pana la Delegación de 
Haciienda de í>an Sebas t i án . 
d'rcguntadiw ¿j el Coiitse^p h a b í a 4e^[g-
nado eil presidente d H Senado, nespomiio 
que no. 
El m a r q u é s de Alihucemas man i fes tó a 
los periodistas que h a b í a aceptado las di -
misiones presentadas por Jos señ'ones Mon-
tero Villegas, Alvarez Mendoza y Zori ta , 
para faciMtar el nombramiento de altos 
cargos, que han quedado definitivamente 
hechos en la forma siguiente: 
>ubse..-retalrio del miinisterio de la Go-
beinueion. h f h n 'P'elaundie. 
Director general d» Adrmni^lia.f-ioti [q.-
cal, don Manuel Gullon, 
Fiscal deli Tr ibunal Supremo, don pablo 
Garnica. 
Diirector general de Contribuciones, se-
ño r Ib.Miítez (te Lugo. 
ídem id, (|e Comunicaciioncs. don .loan 
N a v a r r o r r e v e r t é r . 
Idem id . de Ó b i a s públ icas , s eño r D'An-
Idem id . de Agr icu l tura , señor b a r ó n dé 
Velasco. 
Idem id , de Registros, don José Rosendo 
Gil . 
I ' i ^ -a l del Tr ibunal de Cuentas, don Pe-
dio Hodríguez de la 'Borbolla. 
Comisariio del Canal de Isabel1 I I , señor 
mai"qués de Santa M a r í a de Paredes. 
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S a l ó n Pradera-
Atendiendo a la§ peticiones del público, 
la función de está tarde c o m e n z a r á a las 
seis y media y en ella se p o n d r á en esoe-
ña ila conocida opereta «La viuda alegre», 
con la que en todas partes ha §.lcanzado 
glandes éxitos estg cíNinpañía. 
Por la noehe, en la función de las dijez, 
se | )ondrá en escena ((The Ghejsa», y en 
ella l i a r á el papel; de ((Mimosa)) la nueva 
tiple Igea del Colle, que tanto g u s t ó ál pú' 
bmod de esta ciudad el d í a de su ((début». 
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POR TELÉFONO 
L a s i tuación militar. 
PARIS.—La nueva ofensiva inglesa des-
eo ngestiona un tanto al naciente pesimis-
mo 'de la prensa, en lo referente a 1^ ^e» 
tención de la ofensiva genieral. • 
Capns, en (.Le Fiigaro», dice': 
((Gomn ta ofensiva de l a Ohámipaña no 
se desar i tá l la conforme a lo que el público, 
había imaginado, no vemos q" no queremos 
ver siis beneljciós ciertos y el efecto que 
ha, pinduicido en Alemania. La juzgamos 
en s í mi sma y no, domo se debiera, en su 
en. adenamiiento general; y sólo pensamos 
en (¡ue 'ha oostadio muchas vidas. De este 
modo se ensombrecen los esp í r i tus , preed-
samente en los momentos en que m á s 
apíomo y m á s luz reclaman.)) 
E! coronel Rousset, en ((Le Petit Jour-
nal)), dioe que la batalla c o n t i n ú a : 
((Es lo cierto que, ante nuestra actitud 
y la de nuestros a l iadós , Handenburg se 
ha visto obligado a echar mano de las re-
servas que, de seguro, guardaba para 
obras operaciones. Y a s í no se debe dejar 
de reconocer que, en la guerra, es lo m á s 
Báenraai imponer la voluntad p r o p i a ' a . 
adversario o, por lo menos, obligarle a 
modificar sus planes .» 
El general Verraux, en ((L'Oeuvre», es-
cribe : 
((Si los pesimiistas cal laran, no sfi ha-
l l a r í a hoy la op in ión tan desjilusionada. 
El mouieuto de los grandes avances no 
ha llegado a ú n ; s e r á doloroso decirlo, pe-
ro no hay por q u é callarlo. Hemos alcan-
zado tan sólo las primeras l í n e a s alema-
nas, y t ras ellas hay otras muchas intac-
tas. (Pero el enemigo no ha conseguido 
rcihacerse con §us oontraa^aquiea, y- la que 
ha logrado es perder muiciha gente. Así, 
pues, nuestra a r t i l l e r í a tiene ahora que 
batir un campo m u y profundo antes de 
que la in fan te r í a se Lance al asalto. Nues-
tros generales s a b r á n emiplear sus fuerzas 
como mejor convenga y no oomo quieren 
los eternos pesimis tas .» 
En «Le Gaulois», A r t u r o Mayer se hace 
edo del descontento y de la impaciiencda 
franceses; pero oontf^al ien que ((pronto 
vo lve rán la calma y l a confianza del pue-
blo en sus directores». 
Les ataques navales alemanes. 
1PA1R1IS.—iML'Humainitjé» edln^ en cara 
ai ijepartametdo dg &W$J& pl descuido en 
que tiene las costas ante ios bombardeos 
de las erviuidrillas a í e m a n a s . Cita los 
tres raids efectuados en menios de u n mes 
contra Calais y Dunkerque, que fueron 
vivamente bombardeadas por numerosos 
torcederos alemanes, que llegaron a la 
m e n o i í d i s t a n c i a posible de l puerto, y a 
quiLenes las b a t e r í a s de t ierra y los barcos 
de guerra surtos en aquél los no dispararon 
un solo cañonazo . Y esos torpederos ^lie-
manes se acercaron a pesar 4fi lasi ín^nas 
y de los ^ubmarino^ francBsea, penetran-
do en al eaiiáií y lanzando ^00 granadas, 
r e t i r á n d o s e tranquilamif me. 
Eil diarlo oallllca estos hechos de insu-
ficiencia o de negligencia, y termina d i -
ciendo: «Es doloroso que eso pase, pero 
s e r í a escandaloso que se rep i t ie ra .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tareje 
hoy, dice: 
«linnipl . . ' la íaxdiie, accilones violenta* 
.0 s in lie San Quint ín y en las reglones 
de Troyon, Hurtevlse y Craonne. 
Nuestras b a t e r í a s tomaron bajo su fue-
go las organizaediones alemanas dell ma-
cizo de Morouvillers. 
Varias tentativas enemigas en Hur tev l -
se, en monte 'Cornilles y hacia Ohambret-
bes, fracasaron. 
Noche t ranqui la en el resto did frente. 
Aviación.—(Vari.05 aviones alemanes han 
arrojado hoinbari" sobre Ounkerque, Nan-
dy y" iBelfort, 
' No ihubo víc t imas . Los d a ñ o s materia-
tes fueron insignih cantea. 
T a m b i é n arrojaron .bombas los aviado-
res alemanes sobre Chalons y Epernay. 
Resuiltaron aügunas v íc t imas de la po-
bla,ción ciivil. 
L ^ noolie del 28 a l 29 nuestros aviones 
de bombardeo realizaron varias operacio-
nes. 
U n globo cautivo y dus barracas del 
personal fueron bombardeados, obse rván -
dose explosiones e incendios. 
T a m b i é n fueron bombardeadas las os-
tacdones de «Pont Feverger y Betheny y 
los viivacs ceroanos a Eppoye.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oñe ia l del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo s iguiente: 
^liemos realizado p e q u e ñ a s operaciones 
de detalle en Mouchy-Preux y a l Sur del 
Scarpa, c o n s o l i d á n d o n o s en los posicio-
nes co i iqu i s í ada^ y haciendo algunos p r i -
sioneros. 
Mediante un golpe de mano en la re-
gión de Ipres, cogimos 18 prisioneros ale-
m a n e s . » 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del p r ínc i -
pe R u p e r i o . — D e s p u é s de malogrados los 
atáqfoes de Pos ingleses el d í a éstos so-
laraente e m o n M i d - T u i i ftv|r ataques par-
r i a l e s eontiii oppy, a( Norte de la carre-
tera de iJonul y en Arras. 
Via í ros lo 1 dii aua fuerzas de asalto ^n 
iMialro repetidos ataques contra esk* lo-
ca l l d a " ! , quedando la aldea, m nuestro 00-
^ 1 í l \ 2 • L i' f 
En ambas ori l las del Scarpu, act ividad 
de a r t i l l e r í a . 
Las cifras, tomadas c o n , p r e c a u c i ó n , ha-
cen saber que los ingleses tuvieron el d í a 
28 m á s de 6.000 muertos, encontrados y 
ppcogíddis en nuestras posiciones y d^W-
te de las d« tilloa: 
Adema.-, iUicimt¡s \ \ \ ^ d é 1.000 prisione-
ros, cogimos íO aniel ralladoras y des t ru í -
mos diez au tom^Yi |e§ hlí íwtadüs. 
E jé rc | to del kVonpwvtz.—Los franceses, 
n-n' medií) de g^g tropas exploradoras, lan-
zaryit ay^y su fuego contra nuestras po-
siciones de l i e r r y a u Bac, siendo recha-
zados. 
En Brimont , al Norte de Reim?», ^••upa-
mos trincheras de l , in ter ior ias avan-
zadas. 
•Después íj&l üUKÍfodía se rec rudec ió el 
fuego, dt?»dc Soissons hasta Souppir. 
lAu anochecer fué mayor la píntensidad y 
aumentando durante la noche, llegói a l 
m y a r el d í a a u n a ac t iv i^a^ \ ívaan*da. 
E jé rc i to del dnque. ^be r to de Butten-
berg.-^No h^ ^^b ido f-ámbio. 
\ u a c i ó n . — E l d ía m p e r d i ó el enemigo 
ep e| frente (HHdd-iMUal H aparatos y 29 
>'\ dia. 39; a d e m ú s do globos cautivos. 
El c a p i t á n aviador ba rón de Rigsthofen 
ha salido nuevamente victorioso, ^eyr i -
bando en combate a é r e o el 4 ^ ^ 4 51 
y 52 aparatos enemigo^ 
E l teniente Y ^ í ^ f t » ^ escuadrtlla de 
caza d^ l ditado "eapitán, ha dernibado el 
22, 23, 24, 25 y 26 aparatos. 
Frente oriental.—.No hay nada impor-
tante que seña l a r . 
Frente macedónico.—-Luolia dw ar t i l le-
r í a entre e l PV'ftSi^. y «V Czerna. 
Dos aviqnps i'iigleáes han sido derriba-
dos cuando regresaban de bumbarctoar 
nuestras posiciones d ^ l C?^rna ,« 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Grao, Cnarte" 
general a l e m á n , dice: 
«En el Aiane y Champagne c o n t i n ú a la 
activida.i de la lucha de a r t i l l e r í a . 
En el frente orienta! la s i t u a c i ó n no ha 
variado.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de La noche, dice lo si-
guiente: 
«Act ividad de l a lucha d̂ e a r t i l l e r í a en 
la región de San Q u i n t í n , el Oise y en 
el caniino do la^ primas, 
•pñ"la g ran ja de UrteWl» p e q u e ñ o s en-
cuehirpg. 
En bi (".hanipa^ue atacamos las posicio-
nes alemanas de Cornillers. 
A l Oeste, los franceses han ganado te-
rreno, llevando su l ínea hasta cerca del 
Sur del pueblo de Bernie. 
.Al Este hemos adelantado nuestras po-
siciones al Norte yEste de Mont Hau't, 
cerca de la carretera de Nauvras. 
L a lucha c o n t i n ú a con gran violencia. 
Hemos bombardeado eficazmente, reali-
zando tiros de des t rucc ión de las posicio-
nes enemigas del bosque de Le iPetre. 
Aviac ión.—El d í a 29 los pilotos france^ 
ses derr ibaron cuatro aviones alemanes. 
Otros seis, averiados, se vieron obliga-
dos a aterrizar en sus l íneas . 
Nuestros aviones h a n lanzado proyec-
tiles sobre ios campamentos de a v i a c i ó n 
de Colvart y Hol&heim y lias estaciones 
a l e m a n a s . » 
¿Abdicará Constantino? 
ROMA.—Circula el rumbr s e g ú n el cual 
en breve a b d i c a r á ed Rey Constantino de 
Grecia, el oual, con su 'esposa, la Reina 
Sqfía, se d i r i g i r á a un puerto i tal iana, 
para desde all í cont inuar a terr i tor io d i -
namarquiés . 
W W t ' W V W VWVVVVVX VXVVX'VX^ VV Vt\'VX^VVA/VVAAO^'WVVl 
La fiesta de la Mutualidad 
Obrera Maurista. 
calle de Calzadas Altas, por a r ro ja r una 
piedra cont ra el chico Luis Cimiano, de 
trece a ñ o s de edad, que se hal laba jugan-
do en u n prado de la propiedad de la de-
nunciada, la cua l Je produjo una herida 
bastante grave en la región frontal dere-
cha. 
El chico fué curado en la Casa de So-
corro y del hecho se dio cohoc imien tú a l 
J uzgado correspondiente. 
E l amor conyugal. 
Ayer tarde fué asistido en la Casa de 
Socorro Domingo H e r n á n d e z , de cuaren-
ta y d o s ' a ñ o s de edad, na tu ra l de Paten-
cia, y con domic i l io en l a calle de Rua-
menor, n ú m e r o 24, a quien su esposa, en 
un momento de c a r i ñ o conyugal , ie ases-
tó algunos golpes en l a cabeza, produ-
ciéndole mm her ida contusa en la reg ión 
parietal derecha y erosiones en la cara. 
I.u i i u a r d i a munic ipa l t o m ó nota del 
asunto, cursando la correspondiente de-
nuneia, pues, s e g ú n se cuenla, la Irasci-
ble y c a r i ñ o s a dama, obsequia de cuando 
en cuA*»do a su inocente y (•andido tnar i -
dq conciertos de la clase de ayer, 
que Domingo aguanta impasible, por con-
siderar que la mujer nerteueoe ¿1 sexo 
débi l . 
Como'venganza u la acción que le hizo 
ayer su esposa,, e í mencionado Domingo 
decidióse a pa rcha r se de su domicil io, 
abandp.t\sllndo la paa conyugal y la t ran-
q u ^ y a d sieno de la fami l i a , l l e v á n d o -
se eíf au c o m p a ñ í a a un t i e rno infamte, 
h i j o de este feliz mat r imonio . 
iEi asunto p a s ó a l a j u r i sd i cc ión d e l 
Juzgado del Este, para que resuelva lo 
que en jus t ic ia proceda hacer en obsequio 
a la obediencia, s u m i s i ó n y respeto que 
para su m a r i d a tiene l a esposa de 'Do-
mingo Her^^wdezi. 
Vvvvvv\\\^vvvvvvA'\AAVvvvvvvr\\'vv vavv'va vma v\* t tvn 
£1 mitin iotmeionista. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—J>areoe que el mii t in i n -
tervencioni'sta que ha de celebrarse 'tro-
pieza. fH*n algunas dificultades. 
Et s e ñ o r Besteiro ha manifestado que 
los socialistas se ven reacios a cooperar a 
dicho acto, pues pudiera creerse que se 
intenta llegar a u n a nueva con junc ión , y 
que no hay que o lv ida r que del resultado 
de la anterior na e s t á n m u y satisfechos. 
A g r e g ó <^e k»s socialistas p u b l i c a r á n 
un nvnUttesto Uvaciendo constar que e s t á n 
frente a la gue r ra europea, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt^ 
Ecos de sociedad. 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 30.—Esta noohe, a las nueve, 
se ce lebró en el teatro de Apolo la fiesta 
ded trabajo organizada y a beneficio de ila 
Mutual idad obrera maurista. 
E l aspecto de la sala ha sido br i l lant í -
simo. 
A l aparecer don Antonio M a u r a en u n 
palco pr incipal del oentito, que estaba 
adornado. . 0 ^ banderas, se oyeron una 
ova/cd.óu déijranfce y •yivasi atronadores. 
Todo ed púfelicói ipermaneoió ;iin gran 
rato de1 pie, aplaudiendo al ilustre hom-
bre público. 
El pr imer n ú m e r o del programa cor r ió 
a cargo de la banda municipal de Madr id , 
que tocó com,posicones de Chueca, Jdnué-
nez, iBrul l y (Bretón. 
Después se r ep re sen tó «El amigo Mel-
quíades)). 
Acto seguido se teyeron t rabajé is i í tera-
I ÍOS alusivos al actoj pronuneiando algu-
nas palabras de g m H t ú d el presidente de 
la M u t u a l i ^ a ^ , aeñor Calvo Soteno. 
S,i« ^ r te^roia o iñeo cartillas postales de 
50 pesetas cada una. 
E l s e ñ o r Llanos Tornigl ia ddó lectura a 
unas admirablemente escritas cuartil las, 
ensajlzandó la v i r t ud del ahorro. 
Don Lu i s de Cuenca rec i tó u n mojt^ble 
comiposición h u m o r í s t i c a . 
Como final se puso escena «El maride 
de la E n g r a c i a » 
E l señor ^a^ra , se n^arahó, doí teatro tan 
que stx diese -ciienta ¿i púbMco. 
%ci. i^esta h ^ wto u n éxito. 
•vvvvvvvvvvwvvwvvvvwvvaA/vvvvvv^ 
S U C E S O S D E A Y E R 
Escándalos . 
Ayer fué denunciado un hombre l lama-
do Dominga GwiRález, por ma l t r a t a r a dos 
chicos llamados Federico y Francisco 
Trujeda, que llevaban u n perro por la 
calle del Río de la P i l a . 
Este e s c á n d a l o tuvo su segui^W parte 
en Ih, calle de Calzadas Altas, pues, se-
g ú n parece, una mujer l lamada Francis-
ca Vil lanueva, i n su l t ó a los mencionados 
chicos, que llevaban u n perro a l curt ido, 
dando lugar con ello a la r e n o v a c i ó n de 
l a 'escandalera, por lo cual in te rv ino otro 
segundo guardia, que eursó otvo segundo 
parte, con motivo de este asunlo. 
Una «graoia». 
¡Ayer -fué denunciada una muje r l lama-
< ^ iAn$el^ Fernández , domiciliada eu la 
Nuevo perito. 
Nuestro joven am'igo don J o a q u í n Quin-
tani l la ha visto confirmado el feliz éxito de 
sus estudios y de su p r á c t i c a con el t í t u l o 
de peri to electricista, que le fué concedido, 
ayer por la Escuela Superior de Indus-
trias. 
Felicitamos a l lilustrado joven y hace-
mos extensiva esta fel ici tación a su se-
ñ o r padre, nuestro respetado y buen a m i -
go don Arsenio. 
Boda. 
E n Oviedo contrajeron ayer mat r imo-
n ia l enlace la bella y d is t inguida señor i -
ta Nat iv idad Calleja y el apreciable jo-
ven don Francisco Mar t ínez , siendo apa-
drinados por él respetable caballero don 
Femando Calleja, padre de la novia, y l a 
vir tuosa señora, d o ñ a Ra imunda Móde-
nes. 
'Bendijo la umión e l virtuoso sacerdote 
y elocuente orador sagrado, director del 
Colegio de Manzanedo, don Raimundo 
M a r t í n e z . 
Pora asist ir a la ceremonia salieron de 
Santander los padres y h e r m a n e del n o -
vio, don Agus t ín Mar t ínez , d o ñ a Ra imun-
da 'Módenes y don José M a r t í n e z . 
Sección necrológica. 
M a ñ a n a miérco les , a las diez, t e n d r á n 
lugar en la iglesia del Carmen solemnes 
funerales por el alma de la que en vida 
fué reverenda Madre M a r í a Micaela del 
S a n t í s i m o Sacramento Cimiano Mirones, 
(prioi)a de las Carmejátias Descalzas, en 
Ruiloba. 
Con este motivo reiteramos de nuevo a 
su dist inguida fami l i a el sentimiento de 
nuestro profundo pésame . 
* « • 
.En la paz del S e ñ o r dejó ayer de existir 
la wrtuosa joven M a r í a L le rand i G a r c í a , 
dejando a p e n a d í s i m o s a «us familiares. 
A todos ellos, y singularmente a la a t r i -
bulada madre de la muerta, d o ñ a Aurea 
G a r c í a (viuda de Lterandi) , a c o m p a ñ a m o s 
en su inmeneio dolor, de seándo l e s cristia-
na r e s i g n a c i ó n para sobrellevar tan gran-
de amargura . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
O C U L I S T A 
Suspende eu consulta temporalmente. 
Francisco Setién 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANDA, NUMERO 42, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 610. 
GRAN C A P E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Serviola a la tarta y por oublertos 
H A B I T A C I O N E S 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 81, 1.°—Teléfono 811-
V e g a L a m e r á . 
DEL INSTITUTO BUBI0, DE MADRID 
Médico especialista o» enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont,» dB 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.*»—Tel. 786 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loo doctores Madlnaveítfa 
y Moral ee. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y d« 3 a S.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, do nueve a diez. 
SAN PRAN0IS0O, NUMERO i , 1.» 
H A O L M I 
PURGANTE IDEAL 
- P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
H l i M W l i l C O I H :•: tal laU 
TRATAMIENTO RACI0KA^ 
HIGIENICO D E L E S T R ^ 
MIENTO HABITUAL 
A g a r a m i l J i m é n e z 
PRODUCTO V E G E T A L i ^ 
D E AGAR-AGAR. 
Diputapión provincial. 
El d í a 3 de mayo p r ó x i m o , a las tres de 
la tarde, se r e u n i r á l a exce len t í s ima Di -
p u t a d i ó n provlmcial, c o n s t i t u y é n d o s e con 
los nuevos diputados electos, cuyoe nom-
bies damos a c o n t i n u a c i ó n : 
Distr i to iPotes-iSan Vicente de la Bar-
«liH-ia.—Don José M a r í a A g ü e r o R^vato, 
don. Victor iano Sánchez , don Amgel L i l o r 
reda y don Indalecio 'Soberón de ^ F u e n -
te. (Reelegidos los tres primeros.) 
•Distrito Re inosa -Cabuéml iga . — Don 
Juan Antonio G a r c í a Mora.nte, don José 
González G u t i é r r e z , don F ide l Diez de los 
R íos y don Nico lás Bustamante. (Reele-
gidos los tres primeros.) 
Distr i to Castro-Laredo.—-Don Ricardo 
Hivas Ortiz, don Manuel Díaz Mar t í nez , 
dOffl Constantiiino Helguera López y don 
Eduardo Duarte F e r n á n d e z . (Reelegidos 
los dos primeros.) 
* • » 
Don Nicolás - Dustajnante, alcalde de 
Valderredible, ha comunicado al s eño r 
gobernador c i v i l ide la provinc ia l a re-
minc ia de este cargo, por razones de in-
nmipa t ib i l i dad con el de dliputado pro-
v inc ia l . 
* * * 
De San S e b a s i i á n se ha i-ecibido el si-
guiente despacho te legráf ico , firmado por 
el s eño r Orcolaga: 
' «iViene g a l e r n a . » 
Lo que se hace públ ico, para los efec-
tos consiguientes. 
Bolsas y Mercados 
• OLÍA B l M A B R I » 
In ter ior F 
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» G y H 
Amor t imb le B ñ o r 100 F 
» » E 
» » D 
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•» » A — 
A m o r t ü a b l e 4 por 100, F..._ 
Raneo E s p a ñ a 
» Hispano Americano... 





»» ord inar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras, estamp illadas.. 
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Exterior, serie F , 
CéditíLas al 4 por 100 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , senie C, a 75,50 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
baoj ¡i 87 por 100. 
ACCIONES 
Banco de España , " a 451 por 100. 
Ferrocarri les Vascongados, a 525 pese-
tas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 339 pese-
las 
Sota y Aznar, a 1.729,30, 1.732,20 y 
1.734,50 pesetas, fin de mayo (report) ; a 
L775 pesetas, fin de mayo, con pr ima de 
T)Q pesetas; ^, 1.720 pesetas (report), y a 
1.725 y 1.728 pesetas, contado, del d ía . 
v .1.500 pesetas (report), y a 1.495 y 1.500 
pesetas, contado, del día . 
Vascongada, a 730 pesetas, fin de ma-
yo , y a 7£5 pesetas, contado, del d ía . 
•Bacihi, a 1.625 pesetas, fin de mayo, y a 
1.600 y 1.610 pesetas, contado, del d ía . 
Olazarri , a 1.340 pesetas, fin de mayo 
(report), precedente; a 1.332, 1.335,15'y 
1.340 pesetas, fin de mayo (report) ; a 
1.345 pesetas, fin de m a y o ; a 1.320 pesetas 
.¡report), precedente; a 1.325 pesetas (re-
port) , y a 1.325 y 1.326 pesetas, contado, 
del día . 
Vasco Gantábiüca de Navegac ión , a 710 
ipeteetas, precedente, contado, y a 710 pe-
setas, contado, del d í a . 
y 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE L A PRESENTE ESTACION 
L A V I L L A D E MADRID 
Cala, a 282,15 pesetas, fin de m a y o (re-
port), y a 280 pesetas (report). 
Sierra Allhamiila, a 1.280,80 y 1.282,50 
pesetas, fin de mayo (report), y a 1.275 
pesetas (report), contado, del día . 
Vi l laodr id , a 4-01,75 pesetas, al 28 de 
mayo (report), nrecedente1, y a 400 pesetas 
(report), iprecedente, contado, 
Electra de Viesgo, a 680 pesetag. 
IMengemor, acciones del 1 a l 6.000, a 210 
por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 218 pesetas. 
Sociedad General Azucarera de E s p a ñ a , 
preferentes, a 63,30 por 100, fin de mayo 
(report), y a 63 por 100 (report), contado, 
del d ía , 
D!uro Felguera, a 142,10 por 100, fin de 
mayo (report), y a 141 ;por 100 (report), 
contado, del d ía . 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Tudela a Rilbao, a 98,40 
y 98,50 por 100. 
Idem del' Norte, pr imera serie, prlmpra 
hipoteca, a 64,80 por 100. 
Idem de VaJladofid a Ariza , serie A, a 
101 por 100. 
Hidroe léc t r ica Ibér ioa , a 102,10 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : Londres cheque, a 21,73; 
libras 5.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
dle Santander. 
In ter ior , 4 por 100, a 73,90 y 75,90 por 
100; pese ta» 30,000. 
Obligacio-nes del Tesoro, 4,75 por 100, 
a 102,90 por 100; peseta^ 40.000. 
'Obligaciones ferrocarr i l de A l a r a San-
taaider, a 103,75 por 100; pesetas 47.500. 
Idem Idem de Almansa a Valencia y 
Tarragouia, a 83,50 por 100; pesefas 231750. 
VWVVIA/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^ 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
E l julicio o ra l s e ñ a l a d o para el d í a de 
hoy, con referencia a causa ins t ru ida en 
el Juzgado del 'Oeste, de esta capital , con-
tra An ton ia Angela S. Juay, y otras, acu-
sadas de l del i to de contrabando de taba-
co, ha sido suspendido, por ignorarse el 
paradero de las referidas procesadas, con-
t ra quienes se ha dictado auto de prisión.1 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^^ 
Inspección de Vigilancia. 
Mujeres detenidas. 
Merced a un telegrama cursado desde 
Santander por el jefe de iPolicía, señor 
Musiares, ayer fueron detenidas en Bilbao 
por la iPoliicía gubernativa de aquella v i -
lla dos l í iujeres que h a b í a n estado en San-
tander aP<xrn.pañando a un conocido car-
terista detenido á í m pasados; de las cua-
les se sospedha sean cómplices o au¿o ra? 
de un robo de una cartera. 
Las mencionadas mujeres quedaron de-
tenidas en aquella v i l l a , y el señor Mus-
lares h a pedido le sean enviadas las lla-
ves de los equipajes de dichas mujeres, 
por si tuvieran en ellos algunos objetos de 
procedencia sospecihosa. 
E l carterista que fué detenido contin/úa 
en la cá rce l de Santander, y se espera el 
registro del equipaje de las mencionadas 
mujerp» para ver lo que resulta. 
•vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
POR LA PROVINCIA 
Niña desaparecida, 
La Guardia civil del puesto del Astillero 
comunica al gobernador c iv i l haberse pre-
sentado en aquella casa-cuartel un hom-
bre de nací/onsilidafj servia, l lamado Pedro 
Damo, e*l cual ha denunc?a<l.o míe una h i -
j a suya, llamada Paprisca M a í í a , de diezl 
a ñ o s de edad, que vivía ei? c o m p a ñ í a d e 
sus padres y que habla pernoctado con 
ellos en el pueblo del Astillero, de paso 
para la vecina v i l l a de Bilbao, h a b í a des-
aparecido de su lado, sin que supiera, a 
pesar de las mudhas averiguaciones he-
chas, donde se encuentra, pues (había sos-
peohíis de que hubiere sido .llevada por 
una 6aravana de i talianos que ihabía pa-
sado el mismo día por el ¿ndicado pufiijlp; 
pero averiguado este extremo, re su l tó no 
ser cierto, por lo cual la mencionada be-
n e m é r i t a practica gestiones para dar con 
el paradero de la joven desaparecida. 
Amenazas de muerte. 
La Guardia c iv i l del' puesto de Potes 
mu mica haber detenido al vecino de Ca-
maileño Santiago Váelba, de treinta y un 
a ñ o s , como autor de haber dir igido ame-
nazas de muerte contra su hermano Dá-
maso Vielba. 
E l detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado de In s t rucc ión del partido. 
Allanamiento de morada. 
'Por la 'Guardia c iv i l del puesto de Los 
Corrales (ha sido detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado inunicipal de aquella 
.localidad el veciño de diciho pueblo Sebas-
t i á n F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , como pre-
sunto autor de allanamiento de la mora-
da de sus convecinas Adelaida Salas y Te-
resa Ga rc í a , culpándolie t ambién de ha-
berlas maltratadlo. 
^VVVVWVA/VVVWVA-VVVVVVXA/V^ 
•Reunida en el d í a de ayer la Asocia-
ción del Magisterio provincial , bajo la 
presidencia de don Regino S a l d a ñ a , se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
1. ° Se d i ó lectura de unas proposicio-
<nes del maestro de Laredo, s e ñ o r Ru'iz, 
y en a t e n c i ó n a que la Asociación de ese 
part ido no es t á adherida a la Nacional 
y P r o v i n c i á l , no se pudionm lomar en 
cons ide rac ión . 
2. ° Aceptar el reglamento de socorros 
provinc ia l , ya publicado, cqn ía úmica 
modif icación de que el maestro'que pase 
a o t r a provincia, conserve sus dercclms. 
y que se publique La lista "lf socios en 
el per iódico profesionaL 
3. ° Aceptado por los habilitados cedor 
él medio por ciento de premio de l iabi lN 
tac ión , se acuerda que su importe Ingre-
se m nsualmente en la Asociación provin-
aial, para que ésta lo distribuya entre los 
partidos en la forma convenida. 
4. ° O í d a s las gestiones del vocal re-
presentante en la Nacional, sefior H o r t i -
güe l a , la Asoc iac ión queda a l tan ienl" sa-
tisfecha, y se aprueban los gastos oca-
sionados. 
ó." Que no habiendo sido viable cobrar 
por med iac ión de algunos liabili lados el 
impor té de las suscripciones del per iódi -
co profesional, se baga por la 'Adnr in is -
t r ac ión , mediante recibos que conipren-
dan los descubiertos que cada uno ten-
ga 'hasta l a fiécha, 
vvv/vvvwvvwvvvwvvvtavvvwv/\/vv^ 
V i c i a r e l i o r i o s a . 
Santoral de hoy.—Santos Felipe, San-
tiago el Menor, app.; J e r e m í a s , pf.; Oren-
cio, Paciencia, Segismundo, r.; Andeolo, 
sdc,, m!r§.i Valburga, vg.; Grata, vd. ; 
Amador, oh. 
Santoral de mañana.—I. . - i Piestg de Ma-
r í a Reparadora.—Sanios Atanaslo, ob., 
d r . ; Vindemal, ob., Félix, de , Saturnino, 
Neópolo, Germano, Celestino, Exuperio, 
Zoés, mrs. 
iglesia de San Francisco. 
Solemnes cultos durante el mes de ma-
yo, para honrar a la Madre del Amor 
Hermoso. 
Todos los d í a s , a las siete y media de 
la m a ñ a n a , misa rezada, con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o . 
A las siete de la tarde, es tac ión y Ro-
sario y ejercicio de las Flores, t e r m i n á n -
dose con cán t i cos . 
Hoy , y el día. 31 de mayo, los do-
mingos, y en la festdvidad de la Ascen-
s ión, h a b r á p lá t i ca . 
El d í a 3J, a las odho de l a m a ñ a n a , m i -
sa solemne. 
P r e d i c a r á n los siguierntes s e ñ o r e s : 
D ía h—Doctor don Jósé M a r t í n Garmo-
na, bene^ciad^ de la Santa Iglesia Cate-
dral . , • ' 
iDía 6.—Don Manuel Gómuz, coadjutpr 
de la parroquia. 
Día 13 .—Función de la Venerable Or-
den Tercera, con p l á t i c a , por el director. 
•Día 17.—Doctor don. José M a r t í n Car-
mona. 
Anticatarral García Snárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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D í a 20.—Don Fél ix Merino, de la parro-
quia. 
•Día 27.—Licenciado don Luis Cereceda, 
c a p e l l á n de Beneficencia. 
iDía 31.—Doctor don José M a r t í n Car-
mona. 
Iglesia de Santa Lucia. 
i l ' r i n c i p i a r á el ejercicio de las Flores 
hoy, 1 de mayo, a las siete de la tarde. 
E l d í a 4, viernes, fiesta de Sauta Mé-
nica, modelo de madres cristianas, tie-
nen é s t a s c o m u n i ó n general en la misa de 
las siete y media. 
L a Novena de la Santa c o m e n z a r á en 
este d í a y c o n t i n u a r á en los sucesivos, a 
las siete de la tarde. 
El- p r imer dorn íngo de mes, d í a 6, a las 
cuatro de la tarde, fte r e u n i r á en l a igle-
sia par roquia l j un t a general de Madres 
cristianas e Hi jas devotas de M a r í a , pre-
sidida por el .exce lent í s imo s e ñ o r obispo. 
Para solemnizar los piadosos cultos del 
mes, .p r inc ip ia rá el d í a 23, miércoles , a las 
siete de la tarde l a novena, que c o n c l u i r á 
el d ía 31, jueves. 
El d í a 27, domingo, t e n d r á n c o m u n i ó n 
general, en la misa de las siete, las Hijas 
devotas de M a r í a . E l ú l t imo d í a de la nq-
vená. e s t a r á de manifiesto Su Divina Ma-
jestad, y c o n c l u i r á n estos cultos con la 
i>emlic¡on del Saintís'imo, dada por el ex-
ce len t í s imo y reverendisimo seño r obispo. 
Todos los d í a s , a las odio, se d i r á m i -
sa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó -
n ium. 
P r e d i c a r á n los sermones de este nove-
nario oradores de esta ciudad. 
iDía 23, mié rco les , m u y ilustre s eño r ma-
gSstr&T. 
• Día 24, jueves, señor cura p á r r a e o del 
San t í s imo Cristo. 
Día 25, viernes, s e ñ o r cura ecónomo de 
la Anunc i ac ión , 
D ía 26, s á b a d o , s eño r ó u r a ecónomo de 
Consolac ión , 
'Día 2?, domingo, m u y ilustre s eño r rec-
tor del Seminarlo, 
Día 28, lunes, s eño r cura p á r r o c o de 
San Francisco. 
Día martes, m u y ilustre s e ñ o r ilec-
tural . 
Día 30, miércoles , m u y i lustre s eño r don 
l'edro S. Camporredondo. 
Día 31, jueves, l i lustr ís imo sefior pro v i -
sor. 
María Reparadora. 
Cultos de hoy y m a ñ a n a : 
A las siete, misa, con exposición de Su 
Divina Majestad. lA las diez, misa, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m . 
P o r ta tarde, a las cinco ,y media, se re-
za ra la E s t a c i ó n , el Santo Hosario y ejer-
ciicio'de las Flores, seguido de las oracio-
nes del Tr iduo, s e r m ó n y solemne bendi-
ción y reserva del San t í s imo Sacramento. 
E l d í a 2, fiesta, de la S a n t í s i m a Virgen 
M a r í a Reparadora, d i r á la misa de comu-
nión general, a las siete y media, nues-
t r o excelentíslimo prelado, y d a r á t a m b i é n 
la bendic ión de la tarde; antes se h a r á la 
c o n s a g r a c i ó n a M a r í a Repara^qra en tp-. 
das las asociadas a su 'Gvu'tp. 
E s t á encargado de Ips sermones s i rp-. 
verendo Padre. Indalepifl Llera , S, J, 
vvwyvvvVVVvvvvviavvvvvvvvvvvv^^ 
Orfeón "Cultura". 
I-a velada que esta Sodedad'tiene anun-
ciada para el d í a 3 del presente mes, ha 
sido aplazada al d í a 4, -por atender a los 
reiterados y corteses requerimientos del 
representante de la c o m p a ñ í a Granieri-
Marchet t i , que, como saben nuestros lec-
tores, a c t ú a en el á a l ó n Pradera. 
La Comisión organizadora, a l rogamos 
la publ icac ión de esta noticia, nos pide 
t a m b i é n hagamos presente que cuantos 
no es tén conformes con el aplazarniento 
de ,1a velada por un d ía , pueden recoger el 
importe de sus localidades en l a Acade-
mia munic ipa l de Música , de n^ieve a 
once de la noche. 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvyvyyyvvv^^ 
Sección marítima. 
El «Reina María Gri§Ufli»>*.—Se^iiii i u -
diogra-ma recibido en ía Gasa consigna-
tarla, el iMü 28 del pasadp se encontraba, 
ê ste buque navegando, sin novedad, ^ 
890 mi l las de L a Coruña . 
iEn nuestro puerto es esperadp e l d í a 3; 
del corriente, conduciendp 340 pasajero,^ 
y 470 toneladas de carga general|. 
|EI «Alfonso XII)).—El día 7 s a l d r á pa '̂a. 
Hilbao el t r a s a t l á u l i c o «Alfonso XII», pa-
ra regresar de nuevo el d í a 8 y sal i r el 
mismo día , en viaje ext raordinar io , para 
Habana, con numerosos pasajeros y 
carga. 
Reconocimientos.—Dnrante el pr 
mes de mayo corresponde sufr i r recono-
cimiento de m á q u i n a s y calderas a los 
vapores «Aguila», «Manolo», « . l au í rgu í -
zarii, «-María Luz» y «Júpiter)) . 
Partes recibidos eñ la Comandancia de 
Marina. 
'De Madrid.—Tiende el tiempo a ser chu-
bascoso en A n d a l u c í a y Levante. 
Semátoro. 
Calma, marejadi l la del Nordeste, nebli-
noso. 
Mareas. 
Pleamares: A las,0,0 m. y 11,.34 n. 
Bajamares: A las 5,24 m. y 5,57 t. 
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i 6 Boletín Oficial" 
El n ú m e r o de ayer se pub láoa con arre-
glo al siguiente sumar ie : CircuJar y avi-
sos del Gobierno c i v i l de la provincia.— 
Aviso de l a Aiudiencia de Burgos.—Ex-
iractos de los acuerdos municipales de 
los Ayuntaraieti tos de 1.ampias, Tresvi-
so. Los Corrales de Huelna, L i é r g a n e s , 
Miera y -B íonansa .—Anunc ios oficia lee-;.— 
l ' iovidencias judicialevS. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Concesión minera. — Don Hainmndo 
Achalandabasn, vecitm de Hilbao, lia pre-
sentado el ¿?1 de febrero ú l t imo una so-
l ic i tud de concesión de V¿ pertenencias, 
con el nombre de «San Beni to», de m i -
neral de hierro, en el subsuelo del siti.» 
l lamado La Vidr ie ra , t é r m i n o de Quinta-
ni l la . A vuntamiento de L a m a s ú n . 
E N E N C A R G O S , pa ra regalos «t 
lo corriente en presentación, eiee H 
finura, como es sabido entre su ff % 
da clientela, la acreditada CONPI811"̂  ! 
RAMOS, San Francisco, 27. . T ^ 
Se vende o alquij 
chalet., con j a r d í n , Cabezón <1P i 1̂ 
Informes, C á m a r a de la Propie(}!ja SaJ 
n á n Cor tés , n ú m e r o 1, «entresuelo M 
Vacante.—Se hal la vacante 
secetario suplente del Juzgado a b\ 
de L i é b a n a , la cual h a b r á de Dr ^1 
dentro del t é r m i n o de quince d í a g ^ l 
tar desde el d í a de ayer. 
Los aspirantes a dicha plaza 
ñ a r á n a l a sol ici tud: 
1. " Cer t i f i cac ión de la p a r t i d ,1 
nacimiiento. ^ si 
2. ° Cert i f icación de buena conH 
ifaoral expedida por el alcalde ^ ^ 
mic l l io . € s H | 
8.° La. cer t i f icación de examen va 
bac ión conforme a reglamento u N 
diu nnientos que acrediten su aptúy 
ra el d e s e m p e ñ o del cargo o servfJS' 
cualquiera carrera del Estado. 
Se hace constar que el cargo e s ¿ y 
tibie con el de secretario del A,,,,?! 
miento. ^ 
Ei día 14 de m 
S E A L Q U l L A f F - C 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAez, 13.—Santander. 
Reclamados.—^Cipriano M a r t í n e z Ro-
dr íguez , de Hnstidoñin (Valdeprodo), en 
el plazo de 30 d í a s , por él juez instruc-
tor del 10.° regimienk) montado de A r -
t i l lena , de Getafe. 
—.Dos jóvenes sirvientes, M a r í a y A n -
tonia, en el plazo de diez d í a s , por el 
.luzgado de ins t rucc ión del Este, de San-
tander. 
—José González y Oonzález , de San V i -
cente del Monte, plazo de t re inta d í a s , 
por el juez instructor del regimiento de 
Cazadores de Vi tor ia , 28 de T .aba l l e r í a , 
de T e t u á n (Africa). 
—Consuelo Mangado, plazo de diez 
d í a s , por la Audiencia provincial 'de San-
tander. 
—iCruillenno F e r n á n d e z Moriera, de {\\-
j ó n , iplazo de diez d ías , por la anterior. 
—José del Río Pérez , de Reinusa. por 
el juez ii,nstructo'r de la Comandancia de 
Mar ina de Cád iz . 
oí 
PEDRO A. SAN MARTUS 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
i»K;TÍ o í i > A . 
Un perro p e q u e ñ o , negro^ atiende por 
«Fay». 
;Se le g r á t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a 
quien le entregue en esta Adminis t rac ión . . 
para la temporada de verano ca^ 
huerta, en Villaverde de Pontones. 
I n f o r m a r á n , pdaza de la Libertad ÜJ 
mero 2, l.ü 1 
lAusentea.—La Alca ld ía de Santaimi 
interesa conocer los paraderos do vej3 
ra Quevedo Díaz y Cecilio Luis RioS(S| 
narroza, ausentes por m á s de diez atol 
para iprobar su ausencia con el fin7 
expediente de excepción de serviooi-
filas de sus hermanos Florencio y \A 
jnndro . ' 
P r o f e s o r d e francés, 
.RÍO Janeiro 
admite carga , 
¿«TAS 0CHE> 
IMPUESTOS. 
L lecciones part iculares, en casa del pJ 
fesor o a domcülio. Dirigirse a PizanJ 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
Depcsitaria municipal.—No habiendogl 
presentado aspirante alguno para ocu 
la vacante de depositario de fondos i 
nicipales de P i é l a g o s , se abre porqi 
ce d í a « nuevo concurso, bajo las 
condiciones y bases que se hallan denu.] 
niftesto en la S e c r e t a r í a de aquel A » ] 
tainiento hasta, el d í a 4 de mayo corrieoJ 
te, ú l t i m o plazo para examinarlas y m | 
sentar proposiciones. 
A una pobre vendedora se le Imadifrl 
viado tres décimos, fracciones te^n,! 
cuarta y quinta , del billete de sejoindaíe-l 
ríe n ú m e r o 2().754, deP sorteo del Idei 
yu. Se mega a la persona que los enooivl 
t ra te se s i rva entregarlos en esta AÉii-| 
n i s t r a c ión . 
- r^ectorale» -
Calma $ rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
venta en taóaa tea farmaeiat. 
fetefonemas dete^idQft, - t'e Madr id : 
Manuel S ^ n ^ s k i ^ t t » Liber tad, 18. 
Abonos químicos.1 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor dle Barquín Alomo. 
Paseo de Pereda, 30. 
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Los espectáculos] 
SALON PRADERA.—Compañ ía m 
na de ó p e r a c ó m i c a y opereta de Graií| 
r i .Marehet t i . 
Funciones pa ra hoy: 
A las é^ei.s y inedia de la tarde.—" 
da a l e g r a 
lUitnea, 2 pesetas. i ... 
A las diez de la noche.— "Tbe Ctem 
por la notable cantante Igea del Co. 
Butaca, 1,50 pesetas. ^ 
Minie de Md de l i l i 
y Caja de Ahorros de Santander 
I n s t i t u o i ó n que se halla bajo el pW«* 
t o ^ o del 'Gobierno, por virtud aft» 
de 29 de j u n i o de 1880. ^ 
Las imposiciones de la Caja de ^ . 
devengan 3 1/2 por 100 de intfef 
1000 pesetas, y el 3 por 100 desde 
adelante. Hadê  
Se hacen p r é s t a m o s con garaniw ^ 
pas, muebles y alhajas, s o b r e j ^ i ^ 
Impren ta de E L PUEBLO CÁNTABRft 
servicio mensuí 
mía Cruz de Ter 
ule Buenos Aireí 
icio mensua 
New York. H 
tana el 30 de CÍ 
írviclo mensut 
iCoruúa el 21, F 
| dic da mes, par 
;Io mensuf 
j Cédiz el 15 de 
(.Palma, Puerto 
tillo y La Gua; 
, j puertoi del 
Una salida c&ds 
gapoTi j M&nili 
Ŝervllclo mensu 
i el 7, para Tá 
í&ni de Tenerif ( 
úfi Ferni 
Uctdai en el vi£ 
tico mensue 
«Uva) para Río 
|de regreso desde 
Vlgo, Corufl a, 
|£itos vapores a 




E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cwa Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER enra Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Tónico nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
I>e ventas Pérez del JMolino y O.8 
c l c ^ f Parn^r p¿rsona3 ^ ^ Relojería & Joyería & Optica 
Depósito: Santa Clara, 11, telélono. 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
—:.— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
f 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodiae, ban-
quetes y « lunch». 
S a l ó o de té, cbocolates, etc. 
Callista de la Real "asa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a einco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V URBCNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los av i*o i Ve Las-
co, 11, l.».—Teléfono 419. 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la contrucclón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
SAN PRANOItOO, I I 
P R O F E S O R D E INGLÉS 
CLASE P A R T I C U L A R , poetas zajo 
i. Blanca, 6. i * 
Salón 6» " U Carpeta". 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a s 
^ Esta A g í 
P a i t o s y 
^ h á b i t o s 
^ R V I C I O 
S - I O EL. V * . A 
S » . ( i A L U o n a o XIII), Oiez y seis válTral** i 
t P O M B O Y A L V E A R J 
e PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANP^Í 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a 0 . 7 0 Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del •> 
ilulo-Garage Ciisnilíinos 
CALDERON número 31-Teléfono número M8 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, ar 
m ó n i u m » y aparatos n e u m á t i c o s . 
TaHeres: Ruamayor, U , baje. 
LA Lejía -
(ee la marca preferida por 8Ü pgcA1,0 
Al eomprarla PIDASE VALf ^ L O ^ I 
PERFUMES CASA FLORAU*1 
D E L CAMPO). 
Restanrant "El Cantó 
de PEDRO GOMEZ CONZ* 
HERNAN CORTES^ , 
El mejor de la población. S^necia1 K 
ta y por cubiertos. Servicio j^ jos & 
banquetes, bodas y 1 
.1 
> . 
Doña A n t o n i T C e ^ l i ^ : 
luocbs. 
rados. Habitaciones. 
Piato del d í a : Eutrecit a 
Ha vuelto a. a b r i r ^ V ' i r a i ^ ^ 
iMiilVrriona titxla olíase L i ñ & f i m 
ños hasta la edad de '•',u,I"il Ue ileTii 
•do ai frente su hi ja , en ctl 




i i k i 
fnea del Río de la Plata 
ayo a las OCHO DE L A MANAMA, s a l d r á de Santamider el -vapor 
fi/l, L . V I L L A V E R D E 
F I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
Cc)rnpaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 














"Vínea de Cuba y Méjico 
FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
1̂ 19 de inayo s a l d r á de Santander el vapor 
* Reina M a r í a Cr i s t ina . 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
asaje y carga para Habana y Veracruz. 
tienaü ?Tia6aie en tercera o rd inar ia : 
íCÍoS H A B A 1 ^ Pe6etas 12,60 de iinPuestos 7 gastos de deaem-
í16, CANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
Î BA s ,.cf,)S v 2,50 de gastos de desembarque. 
)dei%PjfCRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
^ • 1 adm^'e pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en l a 
^ tro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
&Ü ûañ& ^ pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
oropañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
¡ i usual desde el liorte de [spaña al Brasil y Ría de la Piala 
día í i de niay0' a '̂as ^res ^e ̂  ^ar^e> s a l d r á de Santander el vapor 





Taaieiro y Santos (BRASIL) , Móntevideo y Buenos Adres. 
r1, 'tü ̂ r^a y pasajeros de iodafi clases, siendo el precio de- La tercera DOS-
SSS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
KBSTOS. 
mi» iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
%IL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
DE LA COMPAÍÍlA TRASATLÁNTICA 
rtEA D I BUENOS AIRES 
feírvlclo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ta Cruz de Teneriíe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y di 
a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
lervlcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el E0 y 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana si 
lee da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
ervlclo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teneri íe , Santa Cruz de 
alma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
¡lo j La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracrust, Tam-
y puertoi del Pací lco . 
LINEA DE FILIPINAS 
na salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez. Colombo, 
ipore j Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
•errilcto mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
cu ixel7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
ruzde Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
de Fernando Póo el 2,. baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
ervilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
.LIC0, ETlH^a) para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
purifioaií íí regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lls-
Vlgo, Corufla, Gijón, Santander y Bnbao. 
ÍTANDSS. 
: C A R N E ! 
TE 
Gándara, 
i y carK 
líos, sesalei 
i, elegancia 













vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
afila da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
servlco. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
aera! e!^ 






r Los que sufren inapelen 'a, \ esadez y dificultad de dige; ón, flatülencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desapt<egíos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento^es porque desconocen l a3 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y droguerlaa. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
;a Argentina, Luis Dufaiir-1273-V¡ctor¡a-1279. 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Pompas fúnebres de INCEL BLIHCO 
Velasco, 6."Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, SociedLad. JPóstuma y JVtntixalidad 
Maxurista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
f s ^ l i C = ^ p i ? 
( 5 . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
PAIRIOA D I TALLAR, E I S I L A R Y RESTAURAR TODA DLASI D I LUNAS, I S P I J O S 
LAS FORMAS V R3IDIDAS QUi S i D I 8 I A , CUADROS SRASADOS Y MOLDURAS 
DRL PAIS T iXTRAeMIRO 
aRiSPASNO: A M M • • • A L A M T B , S ,~T9Uf. SSI .—PABRIRA; 9 3 R V A M T B R . 1S 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUT1CAÍ 
EXTRANJERAS. 
* Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cual̂ l̂ ^4 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-





Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferruginoso, . . . . . 
L i c o r de Brea (Alqui t rán) 
Magnesia granular efervescente. 
Sedlitz granular, purgante 
Solución al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina 
id. Carne, Quina y H i e r r o . . . . . 
id. de Peptona 
id. de Quina y Cacao 
id. de Quina ferruginoso 
Precios de la 
casaESPINARf 
PESETAS 








n B 9 
Nuevo preparado eompuasto d i bl- ^ 
carbonato de tosa purísimo de eten- ® 
Bla de anlf. Sustituye con gran ven- ^ 
taja el bicarbonato en todos BUS USOS, 
—Caja 0,50 pesetas. ® 
de glicero-losíato de cal con ORiO-
SOTAL.' Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 1,50 • tsetas. 
DIPOSITO: DOCTOR BINIDIOT O.-San Bernarilt, nSmira 11.-MADRID 
Da venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Vapores correos españoles. 
- : D I LA..;,',; :. • .. 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
E l d í a 7 de mayo s a l d r á de Bilbao, el 8 de Santander, e l 9 de Gijón, el 10 de 
La C o r u ñ a y el 11 de Vigo, el vapor 
J ^ l f o i r i s o ! X D o o e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y cai^a para N E W - Y O R K y H A B A N A . 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefono núm. 63 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
Jel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Astado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frag uas.—Aglomerados.—Cok para UBOB BOGÍ»--
'órgicos y domésticos. 
Háganee los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, fi bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Alüon-
.so X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a las o l e í n a s de la 
SOOIRDAD MHLLBRA B8PAAOLA.—BARSBLOHA 
s t r e f l i r a . i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
/ahidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se . 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
nedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lorf 
ainticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fuñ-
ones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y elcacia. P í d a m s 
-ospaotos al autor M. RINCON, farmacia, OILBAO. 
« t u vs»** f« ^ • . • « i i » « « « r AV \» -írnnwiiHft n-r PBRSX OBL MOLINA V *aMIPA«7A-
L o c i ó n para el cabel lo I 5 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ba-
ca crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultando 
é^te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que bermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 1,01 y l,5C pesetas. L a etlquMa indica el modo de usarlo. 
Ss vsnd* HTÍ BanianAer m la droauer ís de PBRBZ DBL CflOLINO V RBMPAN3A. 
R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.-Diarios. 
Salida de Santander, a las 11.87. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,Í5. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,M, 
Llegada a Madrid, a las fl. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llagada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
:6,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
'os trenes correo y mixto son, respectiva-
tnente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
% Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo). 
S,20, 1.20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega, 
das a Santander, a las 8,36. 9,30. 12,25, 18.3. 
\1M y 19.22. 
Háy un tren de Santander al Astillero, a 
as 18. con llegada a las 18.20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30, con llegada a las 
18.58. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20, 
17.20. 11,45, 14.50 y 19.15, para llegar a Ca 
bezón. a las 9.29. 2.40. 19, 13.25, 16.38 y íl.E 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7, 
9,81, 17,5 y 13,40, j ara llegar a Santander a 
las 18,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVBBA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.80. 
11.45, 14,50, 19,15. y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37, 13,59, 18.12. 12.37, 15,44. 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 80,1(5 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8.45. 11.8 
18,48, 15,28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
sé Madrid a Santander), m á s un tren que 
sale a las 11,18 y llega a Santander a las 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 18,5, 17,58 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 ' 13 
uara llegar a las 11,35, 17,40 y 80,4U, reayer-
ilvámente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.IÍ,, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (corree!, 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.1b, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 18,58 y 17VB0 
(correo), para llegar a Santander, a las Í1,S, 
18.13 y l í ,4 l . Los dos úl t imos proceden de 
Ovltdo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y il.25 ma-
ñana y 14,26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 18.38 y 15. 
"El PoeWo Cántabro" í i S 
meí kiosco de E L D E B A T E 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOBA « L A S E B E M U E B L E S U B A B O t 
BaBa Juem da Narrara, l . 
¿Tiene \?. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Callicida OaerdLa 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR. Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
I c o n « 
a a un»' 
R R A A L T R A P O 
io) ^ negroS) co|or só|.do a rea| 
- , ^^181101 ,16 a n c h o p a r a s á b a n a s . ; . . . a 3 r e a l e s . 




p e r r a s . 
a n c h o , s u p e r i o r e s . . . . . . a 4 y 5 r e a l e s 
E s t a m e ñ a s n e g r a s y d e l C a r m e n . . . . . . a 2 p e s e t a s 
S e r v i l l e t a s d a m a s c o , s u p e r i o r e s . . . . . . a 3 5 c é n t i m o s 
G é n e r o s d e m a n t e l e s , e n p i e z a . . . . . . a 9 p e r r a s . 
P e r c a l e s f r a n c e s e s p a r a a l i v i o s d e l u t o , . , . a 6 p e r r a s . 
G a b a r d i n a s d e l a n a , a n c h a s , a 1 4 r e a l e s . 
P a ñ e t e s n e g r o s d e l a n a a 6 r e a l e s ; 
CARRO 
